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ÜN ÉXITO PEDAGÓGICO 
J l propósiío 
óe un viaje. 
YA abandono que liemos teni i lo en Ks-
p a ñ a cao los j o v e ú e s (jue dan lus pr i incros 
J.ÍISOS i;n los distintos ramos de la acLivi-
<J;id nacional, es, i ndudab lenu j t í t e , uno de 
J(,s principales factores del fracaso gene-
r^dor del pesimismo que nos agobia. 
.Abundan los j óvenes envejecidos, los bom-
Lres de qu ineJ á veinte años , los desenga-
liados adolescentes, los tristes y aburr idos 
personajes de tres lustros, s in anbelos, sin 
éu lus i a s rnos , t-in esperanzas de porvenir , 
giu deseo de mejorar, s in horizontes ale-
gres, s in m á s ideales que un pedazo de 
f a n para v i v i r cuu las menores faligus 
de momento, aunque resulten cargados de 
calamidades y ponas en un porveni r p r ó -
x imo al despenar á la realidad de la v i la. 
As í comen//) en Mar ina la nueva Es-
cuela Naval.. Lo d i jo E L DBKATB en la 
colección de memorables a r t í c u l o s que de-
dieó á combatir una equ ivocac ión m á s de 
nuestros gobernantes, u n craso er ror de 
transcendencia para la Patr ia , un contu-
bernio de la p o p u l a c h e r í a y el caeiqnis-
juo, para dejar entre las pared s de ve-
tusto case rón pedazos de entusiasmo fía-
t r i o , m u l t i t u d de ideales de lo que presen-
timos porveni r r i s u e ñ o y halagador. 
Pero hoy, á fuer de impareiales, canta-
mos albricias, lomando la pluma, no para 
rectificar a q u é l l o , que bien dicho es tá , sino 
para dar el premio de la popular idad no-
ble y honrada á u n modesto trabajo repa-
rador de torpezas, per el euai, si bien c iñe 
la primera corona del éx i to el s e ñ o r minis-
t r o de Mar ina ; corresponde la g lo r i a del 
desarrollo á un r n é r g i c o c a p i t á n de navio, 
Fiodesto y trabajador, que al mando del 
crucero Beiim Repente ha legrado reponer 
mucho de lo perdido en los pr imeros pasrs 
de una obra que pudo y deb ió ser rege-
neradora. 
E l viaje da los aspirantes en el Rc iva 
J íegeniey a d e m á s de ser u n éx i to profosio-
!nal y p e d a g ó g i c o , ha sido u n gran pun t a l 
.colreado á nurstras d e c a í d a s esperanzas. 
' Nosotros, que hemos estudiado el proceso 
con todo el amor que nos insp i ra este ramo 
ide la m i l i c i a e s p a ñ o l a y conocemos sus 
resultados, lo aplaudimos sin reserva y 
í e l i e i t a m o s al s e ñ o r min i s t ro por el aci^r-
i lo , y al d igno ooman'lante y oficial idad del 
buoue por laifcjecüeíón. 
Los puntos m á s imn^rtantes de la o^ra 
ide Gobierno q u é aplaudimos eonee^ ióndo-
le g ran impor tancia , son: la regrularLlad 
con que se ha eifcutado el programa tra-
' í a d o por el s eño r min is t ro , sin dejar de 
• v i s i ta r , á fecha precisa, cada uno de los 
i puertos mareados en el i t ine ra r io , la cons-
tancia eia ocupar á los alumnos en todas 
las faenas y maniobras del barco en todo 
fjrímpo y á cualquier hora, la ac t iv idad 
¡física desp'esrada por todos para cooperar 
, a l desarrollo de estos i ó ven es, la i n t e r s i -
• dad educativa enceñándole?: . con p r o f u s i ó n 
idtó detalles, todo lo notable del camino 
recorr ido, y , sobre todo y por encima de 
' todo, la e n e r ? í a en mantener una mora l 
:T»ura. v ig i lando los primeros pasos de es-
tos jóvenes por un mundo Heno de insanas 
,ideas y eorr igi ndo con saludable v igor 
a l g ú n que o t ro desplante de eses á que nrs 
í b a m o s acostumbrando cuando seeruimos 
el camino de la imperante reso luc ión que 
mezcla lo respetable con lo jocoso, lo alto 
con lo bajo, h» anciano y lo novel en un 
fangal pes l iW. to y r e p i n a n t e . 
H a n colocado á los j óvenes marinos en 
medio de una verdadera democracia, una 
democracia moral y profesional donde h i -
jos de l a m á s elevada posición y noble 
estirpe han d e s e m p e ñ a d o funciones dhre-
ras, descansando sus fatigados miembros, 
d e s p u é s de ruda labor, en el modesto pero 
honrado coy del hombre de mar. Y les 
han procurado una democracia s in sen-
sualisroo, a p a r t á n d o l e s de las exhibiciones 
p o r n o g r á f i c a s y de los centros inmundos 
donde han fracasado tantas generaciones 
:de mi l i ta res y civiles, persiguiendo con 
sano r igor la tendencia de la j u v e n t u d al 
juego y al t a h ú r , g u i á n d o l e s prudente y 
amigab lemenl i hacia el buen t ra to social, 
cumpl iendo aquella m á x i m a a t r ibu ida á 
Nelsnn, que " S a i l i n g fighting and dan-
sins '" , fo rman la t r i l o g í a del oficial naval 
Didlitar. 
Los resultados de esta po l í t i c a racional 
y conveniente se tocan en el acto. L a satis-
facción de toda la c o r p o r a c i ó n naval que, 
como eada uno de los elementos sanos de 
E s p a ñ a , a m b i c i o n a r í a éx i tos , la a l e g r í a de 
los padres que abrazan á unos hi jos moce-
í o n e s robustos en vez de degenerados y 
prost i tuidos seres, la esperanza de la Pa-
t r i a que tiene actualmente guardias mar i -
BWs con la doctr ina t é c n i c a y m a r í t i m a 
que antes no a l a n z a r o n muchos oficiales 
a l t é r m i n o de su carrera y el renacimien-
to de e n e r g í a s en un momento en que t a n 
aiecesarias s<Jn todas para salvar nuestros 
amenazados intereses, son resultados, con-
secuencias, hermosas preseas de estos me-
ses de euidadovs y desvelos. ¡ C u á n t o p o d í a 
lograrse en bien de E s p a ñ a sí eontinua-
mente procedieran de este modo los en-
C-Íruados de la d i recc ión y a d m i n i s t r a c i ó n 
J i úb l i c a ! ¡ Q u é hermoso resurg i r nos d a r í a 
una conciencia semejante de los ddberes 
del mando y 'a a u í o r i r l a d ! 
No es propio de la Prensa seria hacer 
labor ego ís ta que ha de resultar, a l fin y 
al cabo, demoledora. Por esta r azón he 
sacado de1 silencio esta cues t ión , que pres-
ts á n i m o s á los t ibios en asuntos de tan 
gran importancia , cual es la educac ión de 
nuestra j uven tud , hoy debatida, con exa-
perada o p i n i ó n técn ica , como s i la resu-
r r ecc ión mora l de E s p a ñ a dependiera de 
wiul t ihides m u y sabias, m u y l e í d a s , 'muy 
doctr inarias , y t a m b i é n m u y pervert idas, 
£n jy abandonadas de alma, m u y entrega-
das al l a ü s e r faire, laisser pnsser de aque-
lla filosofía que precisa o lv idar , enterrar , 
enmollecer. Con la t r i p l e llave que qu i -
sieron poner á nuestro honroso y salvador 
qui jot ismo. 
¡Sí; aplaudimos con todas las fuerzas de 
nuestra a'mn e s p a ñ o l a y catól ica esie acto 
guberuainieutal del s e ñ o r min is t ro de Ma-
1 ri'n.a. y de sus subordinados á bordo del 
I crucero Heiria Iteyenie,; aplaudimos la fe-
hc i t ac ión oficial que hemos le ído en el 
i íHario df.l Ministerio de M a r i n a ; fe l ic i -
| tamos al digno comandante del crucero, 
Sr. E n r í q u e z . director ejecutante de este 
! hermoso concierto, y ponemos en eviden-
j cia que contra la es tér i l t eor ía del a)bando-
no moral , sustentada por quienes creen 
¡ q u e todo es l i c i to menos f a ' t a r al texto 
legal ó á, las ordenanzas, hay la fecunda 
Teoría de la ••»onciencia, la ciencia psico-
j lógica de las piventudes, dotadas de a lma 
'sana y cuerpo sano, la compat ib i l idad de 
, u n inmenso tesoro profesional con un 
|a!ma pura y br i l lante que luzca a l sol de 
todas las v i r tudes . 
W E T T I t S 





Esta tarde es inaugurarán las escuelas fun- ! 
dadaá en ia ban iüda oo.eia de L-& is> grera, por 
las da.Las de la propagación de la fe. 
Eo ooaibre de S. M . la Reina, presidenta 
honoraria de la inst tución, ¡ residirá la fies-
ta la ¿eñoia m_rque¿a de Comillas. 
Asiátii án al acto las autoridades, y ha rá ho-
nores militares un piquete. 
Las zoiia^ neutrales. 
E l Comité de representantes obreros y C'o-
op-e.ativaa, elegido para U propaganda fa-
vorable á las zonas neutrales, ha orgaiiizado 
cuatro coní'ei entias, que se darán ei ¿áb uo, 
para divulgar ¡a finalidad y las ventajas de 
las mencionad e zonas. 
Las confereneLs se darán en cuatro Soeie-
dades obieras. 
Patronos y obreros. 
Los obreros curtidores de la barriada ás 
I lo r ta , que no están asoc-L dos, lian celebrado | 
j un mit n, acordando por unanimidad no se-' 
eundar la huelga de los de su oficio. 
" 1No ha ocuirido ningún incidente, 
l a huelga puede <on¿iderarse absolutamen-
te fracasada. 
j —T o<; obreros aprestadoros han celebra-
do una reunión magnr, tomando el acuerdo 
de continuar sin trabajar, mientras Io> patro-
j nos, que les han pne^ío el lock-out. no prome-
tan paga; les los jornaltes de todos los días 
jen que h n permanecido rarado«. 
! —Hoy por la mañana nra Comipi'^n de hnel-
1 gu'stá* recorrió vanas fábric. s. invitando á 
los trabajadores á un¡r?e á ellos. 
En 'ptnguna de d:cbas fábricas fueron aten-
didos. Fn la dp Vi l la v Vilar . la Po ' icí . á 
requerimiento de los dueños, intervino para 
evitar la coacción y d solver los grupos. 
Muley Haffld. 
E l ex Sultán de Marruecos Mnley TTaflid, 
ha cumplimentado hoy á las autoridades, con 
o.asión de la festividad celebrada. 
I Llevando tras si brillante séquito, y vesti-
do con riquísimo traje de seda blanc,".. sobre 
el que lucía, entre otras con decoraciones, la 
gran eiuz de Carlos 111, formada de brillan-
tes y otras p"edras precios "s. visitó primera- | 
mente al alcalde. Este le recibió, acompañado 
de los Koncejales. al pie de la e s f e r a de bo- , 
ñor, acomp.. .ñando'.e luego hasta su despa- i 
cho. 
Cambiáronse disenrpos breves de eo-ct^a. | 
i El alcalde, en nombre de la ciudad, felicitó 
á su augusto hués-.'.od. j 
Mulev I T a f H manifestó al aVa'de, que por 
' ser hoy el día en qre los niños cc'.ebn han una | 
de sus más aratas fiestas, y en que recibían 
1 varios regalos, él .¡e permitía regalar para el 
• Parque Zoológico un elefante, en snSst'tatíóá | 
del que ba muerto, y ai cua.1 tanto querían 
, los pequeniSelos. 
i El alcalde aceptó y agradeció el ofreci-
miento. 
Muley ITafñd visitó de«r.nés al capitán ?e-
r-A'-al v al gobernador civil . En a)-nbos sitios 
fué objeto de ivn cariñoso recibimiento. 
Del Ayuntamiento. 
La ultinw: sesión celebrada por la Corpora-
ción municipal, fué muy accidentada. 
Por un fútil motivo se a?rió la discusión , 
entre rad cales y reirionalistas. que durante 
una hora se msTituvieiou en actitud llena de 
encono. 
Probablemente se presentará un voto de 
•ensura pai a el presidente. 
» • 
L A C R E C I D A D E L T A J O 
yac contra 
cí <Bo6¿2rno. 
VA L L A DO 1*1 D 6. 
Bajo ila presidencia del presidente de !a 
Diputación, Sr. Conde, se han reun.do hoy 
kf i d iputaúoá prov»uciales> á quiejijes e l 
Sr. Conue ies hizo eaber la actitud del Go-
bierno, cleoüido á «uispender la reun-ón 
que el d.a 11 del corrieute La^an de ce-
lebrar las Diputaciones cérea.. Seas. 
Estag manifestacoues íue ion acogidas 
por loaos tos dipuiauicis, inclusso los m.nis-
teriales^ con hobtiiwiad contra la actitud 
aei G-o-üierno, acuraando diri^.. r á las D i -
putacioues mv.tauas a ia lecauon del aia 11, 
la aiga.fcaite ca i ca ; 
"JJ^sL.nguido comp¿ñero: Bien lejos de mi 
áiilu-o e»i.aoa, al invitar á la Diputa iuu de su 
uigua picsnleutia á una reuaión íntima, só.o 
cou ei-lin de ÜILCIVO-.U cu üeiietlcio ue ios ai-
tos init'.eács de nuestra región, que se mlcr-
pietara tomo uu ¿cío i.tgal, aieuiatorij á 
uuv¿iias lc>co y al respeto que nos merece el 
Panarneuio. 
PULS asi se ha interpretado nuestro acuer-
do de celelKar esa reuniuu, y el bobierno uos 
ha heclio indicaciones pK.ra que desista^uos 
de celebrarla, supouicado que nuestras d ta-
beracioues y acuerdos alacau á atjueiios res-
peiab.es princip os. 
Creo firmem6.ite que me he movido dentro 
de la más esl-acta .egUidad, ya que, amj a-
rándome en la ConstitiKión, ejercitaba un de-
recho de eiudan>Ja, del que es imposible ex-
ciüir á ios dij utados pro\incales. 
Creía tamb.én t u i rp l i r con un deber que 
nos impone nuestra ley orgánica, eiu.1 es el 
de fomentar los inteieses morales y materia-
les de las provincias, sin que marquen de ma-
nera es/eeial el procedim ento oue ha de se-
guirse pana, alcanzar tan altos fines. 
Conocida es de todos la activa ¡ ropaganda 
que algunas regiones hacen por medio efe si:s 
c: gañíamos oficiales, y el respeto que mere-
cen sus a' uerdos sin que se les oponga la 
más peqr.-eña dificultad. 
Públicas son las resoluciones para prepa-
rar la Mancomnnidad catalana, llegando con 
su constante intervención á conseguir que se 
promulgara un Heal decreto, sin que sa pusie-
ia á aquellos organismos la mouor (LíkalU-fd 
para pedir. 
A l acordar nosotros celebrar esa reunión, 
recibimos requerixieutos paia que nuestra re-
gión imitase ¿quellos ejemplos, saliendo de 
su pas'vidad, y cuando á ello nos resolve-
mos, no con algaradas y desplantes, con ame-
nazas más ó menos encubiertas, sino ILman-
do en nuestro auxilio á la reflexión y al estu-
dio, se nos ponen dificultades, aplicándose-
nos un desigual criterio que, al onplearse en 
la tierra donde el sencillo <umplimrento del 
deber es la ley suprema, pudiera producir 
movimiento popular de indignación y des-
aliento, el abandono de nuestro propósito. 
Nuestra voluntad es inquebrantable y es-
tamos resueltos á no dejamos arrollar. 
E l criter o qne hoy sigue el Gobierno es 
distinto al que siguió en otra época, cuando 
el movimiento castellano dió margen á la 
D E L A G U E R R A E U R O P E A 
[ í i í í , m m p m c i 
s t r a i ) mm ( m n i I ÍI n i Í I : « i ra 
E n Rusia tñ prepara una ley que con | De Baga te l l© y Fon ta ine ü l a d a m e liaffi 
sagraría un despojo inicuo. I salido dos violentos ataiques alemanes coo 
i P i c h a ley prohibir ía á los aZewwiwes,' efectivos de u n rer imáen-to cada uno de 
p r o p i i c h v ' d e l S r i ' ^ u n i H a : a h o r a ^Wei" j ̂ s t n a c o s y turcos la poses ión de propie ellos, y han sido rechazados ambos, 
en nombre de la libertad con que deben n.o- ^ d e s leraionales , y todo linaje de bie- J^esde e l b a r r a c o de (Jourte-Ohaus 
verse el Congreso y el Senado, que no se inmuebles en Rusia. ; 
celebre la reunión. Con el pretexto de nacionalizar el snelo 
Mis compañeros y yo entendemos que no se robará matería lmonte á los propicia-
dob-mos serv r de pretexto para que sea des- riox alemanes y austriacos, á lus cuales 
<a!ificnda e^ta reflexiva y austera región, su- ' se les obl igará á vender á toda prisa, y 
poniéndola en actitud facciosa y desconside- i por consiguiente á un precio irnsorio. 
nula f>-ta el Parlamento, del cual es de quien /)e¿ secuestro, pues, é incautac ión de 
precisamente lo e»q era todo, porque e j él ios capitales y efectos de las Compañías 
.-e .háUaa las más altas montahdades de núes- induslriaies y comerciales, se ha pasado 
l i a tierra, qne con «osotros anhel n el engran- ¡ ¿ s M r a e r los os edificios propie. 
decimiento de estas desatendidas reg'ones de . , , , o „,„„A- ' 
C o t i l l a v Aragón, que son en general t e , ^ d de los e x t r a e r o s . 
h l derecho de propiedad viene r e a -'iones cultivadorr.s. 
hauss* 
hemos hecho saltar con una m i n a 600 
metros de t r incheras alemanas, que segui-
damer í t e hemos ocupado en parte-
Desde la Argana á les Vosgos e l m a l 
t iempo, la l l uv i a , l a niebla y e l barro con-
t i n ú a n . 
Hubo sobre diferentes puntos del f ren-
te a.lguncs vivos combates de A r t i l l e r í a , 
En el bosque de le Pret re , cerca da 
Pont-a-Mousson, hemos continuado ga^ 
nan'lo terreno.. 
E n la r e g i ó n de T h a n n , á pesar de u n 
I l av algo de oue es imrosible prescindir, biendo de los aliados, desde el principio v iolento c a ñ o n e o , hemos conservado nues-
oomo sonólos estudios he,hos por Ls Dipa- , de la guerra, golpes tan poco gallardos \ tros avances de ayer, tanto en Steinbaeli 
tac:o"ps adheridas al acto. ! como rudos, porque se asestan á mansalva como en las t r incheras a l Suroeste y a l 
Ruégolé me envíe eserto el- trabajo qre sobre los débi les que no pueden defen-
pencaba leer en la reunión, á fin de hacerlo derse. 
llegar A m-nos de los representantes parla- j y por i0 qne á la verdadera mira de 
trentanos. ^ J Zos d isc ípulos de Rousseau, los que opinan ' Este de la a l t u r a n ú m . 425, cuya cumbre 
Estos podrán hacerlos llegar á su vez á f)U(, ^ Propiedad es un rolo, no la ira- queda en nuestro p o d e r . " 
conocimiento del Parlamento, del Gobierno y de o//.0 modo ^ franceses, 
leí Bey, qmen solícitamente miró siempre por i ^ — ; 
•uanto rodia interesar a estas regiones, cuna. \ r • • . , , f , •, 
V <Iave de la nacionalidad y la Monarquía es- P a s a m o s m que asi se defienda la 
hbertad y el derecho, m que el estado de 
guerra autorice para desconocer aun los 
d i ñ a d o s universales y bidentes de la ley 
natural. 
>ano a. 
Sólo me resta e x p r e í a ' l e el sentinrento de 
i o poder llegar á recibirle en este vetusto so-
bir, como esperaba. 
D e s u d á r o n o s sólo hasta luego,—T.uis An-
hnio Comie" n Z F Ü E . l Z O S A L E M A N E S 
Á LA REGIÓN C Z r/.LAV/A 
D : MI C^RTEFA 
LOS PRISIONEROS flUIIlKE5 EN ÍISFRU^O^ 
Serviclo^tel^Táflco 
ARAN.TFEZ 6. 
Ha continuado creciendo el río Tajo, cuyo 
caudal de aguas Ro ha eleva'o siete metros 
sobre su nivel ordinario, inundando toda !a 
vega de Aranjuez, la Casa del P i íue ipe y 
algunas otra-< cacas del, arrabal. 
La crecida ha caúsa lo enormes peHuvcio» 
á muchos colonas, qne han visto anegados sus 
campos y arrastrados por la corriente muchos 
animales domésticos. 
Personal del Keal Patrimonio trabaja sin 
idescanío. 
Afortunadamente, no se tiene noticia de 
que hayan ocurrido desgracias personales. 
PÍLOIl [ l í l i i M O l M i l i "ÍBIH 
E l s eño r min i s t ro de Estado ha recibi-
do e l siguiente telegrama del a l t o comi- j 
sario de E s p a ñ a en Marruecos: 
" T e l e g r a f í a el in te rven to r de la A d n a - 1 
na de A r c i l a que se ha perdido totalmente 
el remolcador T r i H á censecueneia de que ! 
el temporal hizo chocar sobre é l a l vapor 
Mentero. 
Por despacho de esta fecha comunico 
á V . E, detalladamente copia de les tele-
gramas mediados en lo relat ivo á este des-
graciado accidente, sobre el cual se han 
i n s t ru ido diligencias por aquella Aduana . 
No obstante, encarg'o a l cónsul en Laraehe, 
se a m p l í e n bajo su i n s p e c c i ó n d i r e c t a . ' ' i 
£"0 hace mucho tiempo escribimos aoa 
crónica á propósito de una interviú ce s-
brada por nosotros con un ex prisionero 
francés. ^LiOg lectores recordarán, segu;a-
mente, cómo aquel . ndlviduo, hajclendo jus-
ticia á los aktxar.esí y mostrándose noble-
mente sincero, elogió, sin tasa, el trato 
que reciben sus compatriotas internad05 en 
territorio alemán. - Los prisioneros france-
ses son humanitariamente atendidos, ali-
mentados y tratados. Esto nos-decía aquel 
ex prisionero francés. . . De aquí un con-
traste barto duro con el inhumano proce-
der de los franceses, reste-to de los pri-
sioneros ademanes. 
Rodolfo Moíler, subdito alemáni es+ab'e-
cido desde hace cuatro lustros en Marrue-
cos, y hecho prisionero por los franceses 
inmediatamente despuég de la deci araclón 
de guerra, hizo, ante ias autoridades de 
Hamburgo, al verse Ubre, unas declaraclo-
nesi bajo juramento, que nosotros hamos 
escuvhado de sus labio5 hoy... 
—¿Cómo cayó usted prislonenro?—1© In-
terrogamos. 
—Verá usted-—me responde—. E l día 4 
de Agosto, todos los alemanes que re'id a-
mos en Casablanca, fuimos intimados para 
que nos reuniésemos, antes de las siete 
de la tarde del mismo dáa. en «1 domic:lio 
áe un compatriota: D. Carlos Kicke. co-
merciante y poseedor de una finca en las 
afveras de Casablanca. E n la orden se nos 
advert'a "que el O berno framcés no esta-
ba dispuesto á respetar la vida de los stib-
dltos alemanes, que antes de la hora fijada 
no se constitu^efen prisioneros". 
—No faltaría ninguno de ustedes... 
—Xinguno. E n e3a finca permane:'aTros 
rigurosamente vigilados< y sufriendo Innu-
merables regi:tPos. Im-ta el 11 de AgosoO, 
en que ya so. nos hablan unido los pri-
s"onero8 alemanes procedentes de Fez, Ra-
bat y Marrakeat. A las cinco de la tar-'e 
d© ese día, 'nos condujo ar puerto, y se 
nos amontonó, como bestiasi en las bo-'e-
ga5 de 'os barcos "Turena" y "GIbra/tar". 
A las veinticuatro horas, zarpamos, escol-
tados por dos cruceros franceres, y aunque 
se nos prometió llevarnos á un puerto neu-
tral, no fué así, sino á Orán. Al desecn-
barcar^ los hombres formamos dos filas de 
á cuatro; por cierto que entre nosotros se 
encontraban los cónsules alemanes de Ca-
sablanca, Marrakest, Rabat y Fez, con mu-
chos empleados y depend-entes. 
— ¿ Y fué en Orán donde ios concentra-
ron á ustedes?...-—interrumpimos. 
— ¡No, señor! E n Orán dió principio 
nuestra odteea, ó mejor aún, nuestras tor-
turas. Escóltalos por 20 zuavos, nos con-
dujeron á la estación del ferrocarrt'... ¡Una 
hora duró aquella marcha! ¡Una hora de 
inolV''d.ables sufrimientos!... A los diez mi-
nutos escasos de ponernos en marcha, co-
ra: erizaron á iasultarnos de palabra. Pero 
á los poco3 momentos, y azuzados por un 
ofkial francés, que iba * caba'lo, se nos 
echó encima la soldadesca, maltratándonos 
truelmcntef á culatazos, á bofetadas, ¡es-
cupiéndonos, inclusive!... ¡Y yo le juro 
que todo eso es cierto, y que tay, por des-
gracia, rauches testigos que pueden afir-
marlo! Yo recibí un terrible golpe en la 
cabeza, y a'l volver la cara me dieron un 
segundo puñetazo, que me hizo arrojar 
sangre en abundanca por las narices. A. 
otros compañeros les rompieron los dien-
tes á culatazos... ¡Por fin nos vlmce en la 
estación!; pero para que usted se forme 
idea de hasta qué punto nos maltrataron y 
nos golpearon, le bastará saber que en los 
andenes mismo3 falle-ió, á consecuencia de teles, 
los golpes, un desgraciado prisionero, co-
merciante en Marrakast, hombre robusto, 
de treinta y cinco años, pero á quien ha-
blan magullado y herido los franceses da 
una manera horri-ble. Otros dos alemanes 
tuv-eron que conducirlos al hospital mori-
bundos, y una pobre muchacha alemana, 
que se habla casado hacía des meses, su-
cumbió en ia estación misma, á consecuen-
cia de los m.alog tratos recibidos. Tres com-
patriotas sufrieron ataques de locura... ¡Un 
horror! E n e] Hospital de E^ebdon, térm no 
de nuestro viaje, falleció el agrega-lo ju -
risconsulto del Consulado general en Tán-
ger.. 
— ¿ Y cómo los trabaron á ustedes en el 
campamento de pasioneros de Sebdon?— 
decírnosle. 
— L a primera noche la pasaoios aicosta-
dos al raso, y en el suelo... Después nos 
dieron un poco de paja para almohada, y 
unos espartos; que teníamos que ir á re-
coger al monte nosotros mismos... 
— ¿ Y la comida? 
— ¡ U s t e d calcule! Un cuarto de litro de 
café por la mañana. Un plato de sopa á 
las diez y un guisado de patatas con un 
poquito de cordero á las cinco de la tarde... 
Y pajra eso t e ñ a m o s "que ganarnos esta 
comida", trabajando en los bosques. A ve-
ces nos mandaban barrer las calles, para 
humillarnos públicamente Fu i testgo de 
cómo á uno de nuestros más elevados fun-
c i o n a r ^ consulares le dijeron: ¡Oye, tú, 
ven acá y... á barrer esa ralle! 
Un médico alemán distinguidísimo y esta-
blecido en Casab'anca so icitó que le pusie-
ran en liberta !. L a fué denegada la petición, 
y al Insistir le encarcelaron, "haciéndole 
limpiar' os retretes". 
—¿Tenían uftedes consigo a^gón dinero 
para hacer menos aflictiva esa situación? 
—No, señor, porque el comandante de 
la plaza quiso que entregáramos todo el di-
nero que l imábamos encima, á excepción 
de 200 francos que cada prisionero podía 
conservar en su poder... De este modo se 
reunieron 220.000 francos, que el coman-
dante se llevó. 
— ¿ Y cómo falló usted de allí? 
•—Pues porque el 24 de Octubre llegó «"a 
noticia de que los viejos, mujeres y niños 
quedábamos en Hibertad si nos obligábamos 
á cositeamos o] viaje. 




T e l e p n f í a . n de P e í r c p - r a d o que el pe-
neral H indenbe rg ha reforzado las t ro -
pas crncentrad.is en Cimbone y qne ase-
p i i r a n las comunicaciones con T h o r n , y 
está e n v i í i r ^ o nuevos contingentes á la 
r ep ión de Mlawa . 
Los alemanes e s t á n realizando en Lodz 
r m - ^ e s preparat ivos pa ra pasar e l i n -
vierno. 
l i a n instalado c a l o r í f e r o s en los cuar-
Norreste de l pueblo. 
E l enemigo ha conseguido recuperar 
una de sus t r incheras al Sur del flanco 
LA ¡NTERVENCIÚN D E ITAUA 
ra m n m i i D c i P J I 
S^rjJHo^tcIejEráfico 
KOMA 6. 
E l Osservatore Romano publ ica la con-
tes tac ión del Presidente M . P o i n c a r é á la 
in ie ia t iva Pontif ic ia , r, f é r e n t e a l canje <Ie 
prisoneres, que dice a s í : 
" E n con tes t ac ión á la amable proposi-
ción con que me ha honrado Vuestra 
Santidad, me apresuro á daros la segu-
r idad de que Franc ia , fiel á sus t radic io-
nes de g nero^idad é h i d a l g u í a , ha t ra ta-
do siempre á los prisioneros de guerra 
con humanidad, y que estudia los medios 
de canjear todos aquellos reconocirlos co-
mo d finitivamente inaptos para el servi-
cio de las armas." 
E l Rey de Bélgica ha contestado tam-
hién en sentido favorab'o. 
^r^icio^tclcsr&ñco 
PABIS 6. 
La i n t e r v e n c i ó n de I t a l i a en el ac tua l 
conflicto europeo parece que es cosa de» 
cidida, y que se r e a l i z a r á á fines del co-
m e n t e mes. 
As í , al menos, ío afirma el Popólo d é 
l ia l ia , ó r g a n o de los socialistas i talianos, 




EN E L ATLANTICO 
Spi^joíoJrtwsTáflco 
BOMA 6. 
Desde los Estados Unidos t e l e g r a f í a t t 
al Keuc Fre i e Presse, de Viena , la n o t i -
cia de que la escuadra yanqu i , que con 
motivo de la E x p o s i c i ó n in te rnac iona l 
que al l í se celebra, d e b í a zarpar con r u m -
bo á San Francisco, ha recibido la o rden 
del Gobierno de parmanecer en aguas de l 
A t l á n t i c o . 
' L a refer ida orden, s e g ú n se hace cons-
tar, no obedece en modo alguno á t i r a n -
tez da relaciones entre los Gabinetes de 
Londres y W á s h i n g t o n , sino ú n i c a m e n t e 
á p r e v i s i ó n del Presidente W i l s o n , qus 
uniere dar á entender su i n t e n c i ó n y sus 
deseos de que las peticiones que los Es-J 
t.idos Unidos fo rmulen sean atendidas. 
Lfl VICTORIA RUSA 
I C S TURCOS BATIDOS EN ARDñJíN 
¿i •mi 
LONDRES 6. 
H a sido enviada á "Washington la res-
puesta inglesa á la no ta y a n q u i sobre 
aclaraciones acerca d J contrabando de 
guerra. 
E n dicho documento, I n g l a t e r r a pro-
mete á les Estados Unidos no per jud icar 
su comercio; pero no se les reconoce de-
recho para abogar por los o í r o s p a í s e s 
neu tres. 
T a m b i é n hace constar que no s e r á de-
tenido d cobre que sea enviado desde los 
Estados Unidos á I t a l i a en buques yan-
quis ó italianos, siempre que sus consig-
natarios sean casas i tal ianas conocidas y 
respetables, haciendo extensivas estas 
COMUXrOADO O F I C I A L D E P E T R O G R A D O 
Srrvlcloj|e!ogrúficg 
PETKOGRADO 6. 
U n comunicado oficial del Estado M a y o r 
del G e n e r a l í s i m o G r a n Duque Nico l á s dice 
a s í : 
" L a derrota de l E j é r c i t o otomano en 
Sarikamisch ha sido completa, y el t r i u n -
fo obtenido por los rusos puede eonside* 
rarse cerno el mayor de la actual cam-
p a ñ a . 
E l noveno Cuerpo t u r c o ha sido COTO-
pletamente aniqui lado, y los p r i s i o n e r o » 
ascienden á muchos mil lares . 
Hemos apresado a l comandante general 
del Cuerpo de E j é r c i t o , Iskan P a c h á ; á los 
comandantes de las divisiones n ú m e r o s 17, 
28 y 29, dos tendentes generadles, u n cente-
nar de jefes, innumerables soldados y va -
rios ceryíenarss de oficiales. 
E l ma te r i a l que se les ha copaiclo con-
siste en c a ñ o n e s , ametralladoras, trenes 
! completos de abastecimiento, airraas en 
concesiones a l cobre que vaya destinado i grandes Cfmliclades ^ Qtra irapedimenta. 
á Suecia y Holanda . 
ÍM LAS ARGONAS 
COMUNICADO O F I C I A I i 
D E L G O B l E i l X O F I I A X C E S 
BURDEOS 6. 
E l comunicado de las tres de la tarde 
dice a s í : 
" E n B é l g i c a el enemigo ha realizado 
— ¡ O h ! Ya lo creo aunque todo lo hemos A-^iik J , . , ' 
perdido ! ataques en l a r e g i ó n de 
B T A \ 0 ' , , * u * * r 1 las Dunas y a l SuroevSte de San Jorge. Ante una pagina de brutalidad como Q„K^ «I „ < ^ i P J J I XT 
, „ , , , , . , bobre el resto del frente desde el Mor-que an.te?«ae, el comentarlo huelga... 
Si todo eso puede hacerse y se hace en 
nombre del Derecho y de üa Civilización, 
hay que reirse de la Civilización y del De-
recho que amraran tare<9 cobardías y tales 
salvajisiros. ;.Quiénes son los bárbaros?.. . 
Porque si bien es verdad que no serfa Justo 
hacer responsable á la nación francesa de 
esas villan'as que cometen unos cuantos 
franceses, verdad es también que en Ale-
te de la L y s y desde la L y s a l Oise 
sólo hubo combates de A r t i l l e r í a . 
E n la cuenca del Aisne, y en e l sec-
to r de Reims, nuestras b a t e r í a s han to-
mado ven/taja sobre las de i enemigo, re-
d u c i é n d o l a s á silencio. 
Por o t ra parte, se señaba l a progre-
E l d é c i m o Cuerpo huye p r e c i p i t a d a » 
mente, esperando p o r nuestra par te co-
parle como a i an ter ior . 
Hemos cogido t a m b i é n la bandera de l 
octavo regimiento de Constantinopla. 
PETROGRADO 6. 
E1 E j é r c i t o bat ido en A r d a j a n e s t á es-
trechamente cercado p o r los muros, ba-
t i éndose desssperadsmente p a r a romper 
el cerco. 
Les restos del E j é r c i t o tu rco pueden 
considerarse como p r ó x i m o á ser exter-
minados, pues las v í a s de r e t i r ada han 
desaparecido bajo l a nieve. 
IÍOS rusos atacaron en A r d a j a n s i ranl -
t á n e a m e n t e p o r dos sitios, j ugando u n 
papel decisivo la A r t i l l e r í a . 
E n los d e m á s frentes no hay n i n g ú n 
cambio de impor t anc ia . 
E l pueblo de A r d a j a n e s t á si tuado á 
unos cien k i l ó m e t r o s al Noroeste de Kar s , 
s ión de nuestras tropas en u n centenar. en las vertientes del C á u c a s o . 
de metros a l Nbroeste de Beims. Su a l t i t u d c; de 1.781 metros sobre e l 
E n Argona una acc ión m u y r e ñ i d a se n ive l del mar. rr.ania no ocurren esas cosas ni se oeroetilan i 
ta .̂es u n t a d o , en ^ personas ™ m f " ' ha ^ " f * * 0 / ™ * ^ n m l . d o re - j Su s i t u a c i ó n topográ f i ca da idea de 
llces p i l o n e r o s , I * " P ^ 'SOO metros de tr incheras en el las pra-a l id^cs que los combatientes han 
' \ C U P R O V A U C I S • Ue • T' e ^ pUnt^ qU6 t u ' de soportap en nn P a í s m o n t a ñ o s o en-cunuo VARGAS | vimos que retroceder d í a s pasades. I bierto en este t iempo p o r las n i o v ^ . 
Jueves 7 de Enero de 191b. L D E B A T E 
MADRID. Año V. Núm. 1.157. 
ÜN R E L A T O E M O C I O N A N T E 
^¡Teinííóój fioras sin comer ni GaScr en un 
Goio averiado ij á m o r c o ó ó o í t^mporaí. 
Poro & poco «e va conociendo la historia volverles la vida, lo que no fue posible, por-
ác. la pérdida del acorazado Formtdahle, por 
la reunión de las i daciones parciales que 
van haciendo los 72 snpirvivimiLes desem-
barcadas en Ikixhann, df8j)ués de! heroico 
rescate iieelio ¡;or el capilán l 'illae. 
Segén relíete uno de l<ja stipervivientes, á 
las dos la madtilirada del viernes, duran-
te una espantosa Loruieuta, tuvo lugar el dt"-
uwtre. 
De i>ronfo se sintió en el biwiue una ?HCUr 
<íida enorme, y el ajrna penetió inincdiala^ 
mente tuLsta la misma sala de máquinas. 
Ai instante se dieron in.striic^ione.s á tod )s 
lo« tripulante^ que sei vían en los compaili-
ini<!nl.os inlcnores para qne siil)ieian á cn-
hierta después de apagar los hornos, á fln 
de evitar una explosión. 
Dosde el primer momento reinó una per-
, fecta disíriplina. 
La tripulación se apresuró & lanzar los bo-
tes al mar, empresa hai Lo difíril, imcsto qne 
el temponil, en vez de amenguar, iba cre-
ciem :'o cada vez máfi. 
—Si el mar hubiera e.'-tndo mfa tranqui-
lo—-decía uno de los náuíia.iros sajvados— 
ninguno de nueitres eouq)añeros hubiera pe-
recido. 
Eíl vista de que el buque se bumlía sin riv 
misión, se hicieron señales de salvamento ^ 
en crucero que estaba próximo, no habiendo 
«ido posible recibir el auxilio de una peque-
flota de banos pesqueros, porque estos 
iuiían de la galerna en busca de refugio. 
E l primer bote V salvamento que intonta-
jnos echar ai mar fué el de estribor, pero se 
hy/.o con tan róala fortuna, que inmediata-
mente se fué A pique con cuatro 6 einco per-
sonas que le ocupaban ya, y que so disponían 
á recibir á sus compañeios. 
Después se lanzó una kuncha de vapor y nn 
• tegundo bote, los cuales flotaban como eásca-
»ao de nuez sobre las enoimes montañas de 
*gna qne levantaba la galerna. 
Permanecieron axbas embarcaciones flotan-
do durante algún tiempo, pero el mar las arro-
jaba contra las bandas del atora/.ado, expo-
niéndolas á una inminente destrucción. 
Luego fué lanzado ei bote 42-F. T., del 
cual fe quebraron, al hacer una maniobra, to-
que ya desjtnubui'caroq coa el í n o de la 
nmertt;. 
Los vecinas del lugar ¡.brieron sus casis 
paia acomoilar á los háufrugibs, v algnnns 
fiiíuoi. enviatios á la fonda de los marinas, 
liaeióndüM,' por todo el ve indano cuanto fué 
posible (fiará reparar las fuerzas y la salud 
de aquellos desgnuMadds. 
Ouaado el bote abandonó el acorazado des-
tmiilo, llevaba á bordo üü uáufragas, de los 
cuales sólo 40 viven hoy. 
I)(íl resto, 12 perecieron durante U lúgubre 
travesía, y yacen enton nslos en el fondo del 
mar; otras seis murieion casi á vista de tie-
rra, y eran los que iban tendidas en el fondo 
del bote, y ION otros tres murieron á poco de 
llegar á tiot ra. 
t l ' i m p s mcm^n*os 
del " F o r i r i d a b l e " . 
TTno dn los Kopervivieiitos, al cuaJ pregunté 
esta tarde acerca de las peripe> ias del viaje, 
me dijo que aquel eascq iuedio roto (pie ya-
eía en la play^ de Lyme b'egis, había sido 
lanzado al agua ron grandísima dilicullad, 
porque el mar oslaba alteradísimo y obliguha 
al fonn ida íde á dar enormes bandazos, que 
Sardana, l levando á bordo al a lmirante , | estar comprendidos en l a zona de los E j é r -
han bomhard ado la pob lac ión de D u - ¡ citos de operaciones. 
T'áízo. E n consecuencia, seráru agregados á la 
S e g ú n noticias de Alban ia , el min i s t ro I zona m i l i t a r i n t e r io r . 
pleni|>otonciario de A u s l r i a - I I I i m g r í a y 
U L - T i r V l A H O R A 
el cónsul de Bu lga r i a han pennanecido 
en Ourazzo, sin querer buscar refugio en 
el buque i ta l iano de guerra anclado en 
aquellas aguas. 
A l negarse á seguir el ejemplo de los 
(¡eniás representantes extrnojeros, asegu-
ran ambos dlplíMnatlcds que lo baecn por-
(¡n ellos no temen que los insurrectos 
albaueses les t ra ten mal . 
¿UI QUE GRI-EGO A V A I A O X A ? 
PARÍS % 
L e Maliv publica un despacho de l io -
rna, eti el qne se dice que eircii ta un ru-
mor, dando por soguro el env ío de un 
acorazado griego á Vallona. 
B O M B A S S O B R E 0 L Ü D E V I T Z 8 U C H J 
Scrvlrfo te leerñf lco 
ET, CARO 6. 
D e s p u é s de evolucionar largo tiempo, 
han arrojado bombfifi sobre el campamen-
to ing lés do l i i idev i f /buehd , dos aviado-
res alen.unes, causando dcslrozos de con-
s i d e r a c i ó n , 
— o . 
dar á gritos algunas instrucciones pana, que 
nos orientáramos, didéndonos que á pocas mi-
llas descubriríamos el resplandor de algunos 
faros, que nos indicarían el tiamino que debía-
mos seguir para llegar á tierra. 
Intentamos ajustamos á estas instrucciones, 
mas todo fué inútil, y ya completamente des-
orientados decidimos marchar popa al tempo-
ral. 
Fué un momento terrible, espantoso. E l mar 
rompía sin cesar contra nuestro bote, y los 
hombres estaban fatigados y deprimidos, y 
adoxás la mayoría de ellos ¡'han desnudas, sin 
más ropa que la interior, porque la catástrofe 
les sorprendió durmiendo. 
La situación ¿a hacía aún más peligrosa, 
SET lm ̂ mw, tS^S docinaf í los | PO^e d i m i t e las maniobras del lanzamien-
PARTS 6. 
NTr.KROGADO por u n periodista ing lés el 
'minis tro de M a r i n a de Francia , ha 
mostrado la creencia de que las escuadras 
de rechazo sacudían al bote, el en. I CJWKÓ con i alemana y austriaea no t a r d a r á n mucho 
violeneia contra el puente del acora/.ado, q u e j | j ñ m p 0 on afr( ,ntar combate, por ex ig i r lo 
milasrosamente quedó á flote. I a s í la op ináón p ú b l i c a de ambos pa í ses . 
Desde el buque, uno de los oficiales pretendió 
NUEVAMENTS se han reanudado las ope-raciones bancarias on v i r t u d del ú l -
t imo acuerdo de los establecimientos de 
c r é d i t o renunciando á las moratorias, ten-
diendo todo á normal izar la s i t u a c i ó n f i -
nanciera. 
o 
E l L " O T A V I " 
Servicio tclcjrráflro 
LAS PALMAS G. 
H a fondeado en este puerto el vapor 
a l e m á n Otavi. 
En c n m p í i m i e n t o de los a r t í c u l o s 8, 12, 
1S y 21 del Convenio de L a Haya , el 
Olitvi q u e d ó ñ i t c v v e n i d o en el puerto lias-
ta «pie sea t ransenrr ido el plazo de vein-
t icuat ro horas desde su llegada. 
E L A V A N C E P E L O S ALEWAWHS 
E N L A RHGIÓn D E L RlO S U C K A 
¿LA /RTILLEUÍA RUSA 
F A L T A D E M U N I C I O N L 3 ? 
ROMA 6. 
E n u n a r t í c u l o qne el p e r i ó d i c o vie-
liós Recheipost publica hablando de la 
Servido tclesrilnco * 
AMSTERDAM 7. 
E l Gran Cuartel gen ' r a l a l e m á n comu-
nica que en la Polonia, a l O. del V í s t u l a , 
los alemanes avanzaron hasta la r eg ión 
ciei río Sucha, eogi ndo 1.400 prisioneros 
y nueve ametralladoras. 
250 aliados prisioneros. 
AMSTEUDAM 7. 
Los aliados, s e g ú n comunica el Gran 
Cuar te l a l e m á n , c o n t i n ú a n el bombardeo 
del terreno d e t r á s del frente a l e m á n , cau-
sando solamente con ello estragos en la 
poblac ión c i v i l . 
Los alemanes so apoderaron en las A r -
gollas de varias tr incheras, rechazando 
los ataques franeeses y haciendo prisio-
neros á ' d o s oficiales y 200 soldados. 
Los franceses lograron tomar posesión 
de la colina al O. de Sembein, objeto do s i t uac ión d;1! E j é r c i t o a u s t r o - h ú n g a r o , se 
hace re lac ión á la nada p r ó s p e r a por que i violentas luchas, pero fueron desalojados 
T ooos los pe r iód i cos de Imy dicen qne 
que e l GJMerno m i l i t a r de P a r í s y de los 
atraviesa el E j é r c i t o ruso, muchos de cu-
yos soldados se presentan á d ia r io en los 
campamentos alemanes en demanda de 
los elementos que no les son suminis t ra-
dos en los propios campamentos. 
E l mismo p e r i ó d i c o afirma que la A r -
t i l l e r í a rusa es tá fa l ta da municiones, 
que aunque el soldado moscovita es va-
liente, los oficiales no pueden confiar en 
él como en los suyos conf í a el oficial ale-
deparlamcatos del Sena y Oisa dejen de ; n ^ n -
«nales se afirmaron sus tripulantes. 
Los terr'bles golpes que contra el Formi-
dable dió este bote, hieieron que se abriera en 
éi un enorme boquete en la proa, que se logró 
tapar con ropas y prendas de vestir. 
Muchos de los náufragos que posteriormen-
te desembar<«2ron en Brixhann, fueron reco-
lados por este bote en el mar, á donde ellos 
to en uno de los golpes que el bote dió •tont ia 
el acorazado, se abrió en aquél un gran bo-
quete. 
Los supervivientes, faltos de víveres y de 
agua, llevaban, por fortuna, unaiS poo s man-
tas, por cierto que eran regalo de Pascuas 
dt. la seño: a del almirante Gechhoet, de algu-
na de las cuales no hubo más remedio que ser-
R E P A R T O D E : Ü U Q U E I T E S 
L A JTJVEXTUD M:\UHTSTA , rranque, Gayo, Mesonero Romanos y Colo-
Y L O S NIÑOS POBRES mor. 
En el teatro de Price tuvo lugar ayer ma-1 ^ ,a « t e t e r a & 1» D^esa de la Vi l l a 
- i _ Í.;„.,Í„;^„ a.ci* ^ . . r . ^ . , i o rormose u-na caba.gafc.?, compuesta por los m-
de ella en u n a t a q u é á la bayoneta. 
C incu rn t a cazadores alpinos cayeron 
e t manos de los germanos. 
El comunicado oficial 
C t las diez de la noche. 
BURDEOS 6. 
M . M i l i eran d ha faci l i tado, á las diez 
de la noche, el comunicado oficial si-
guiente : 
"Los ún i cos incidentes notables que se 
s e ñ a l a n son : 
E n el Norte , u n cañoneo bastante v ivo 
en la r e g i ó n de Zi l lebedcka; manteni-
miento de nuestras posiciones en el A r -
gona y u n ligero progreso de nuestras 
tropas en el bosque de H i r t z b a c h , j u n t o 
á A l t l d r t c h . " 
Los rusos en Razzova. 
PETROGRADO 6. 
U n comunicado del Estado M a y o r del 
g e n e r a l í s i m o dice que t i d í a 1 los rusos comprendiendo en este voto a los E j é r c i -
se apoderaron del pueblo Razzova, en l a ^ b r i t á n i c o s y aliados inseparables d« 
siete d í a s de combate, se r e p l e g ó hacia el 
Este. 
Los rusos recibieron refuerzos y ataca-
ron el d í a 3 del corriente á los turcos, 
ronecntrades en Ardagan , c a u s á n d o l e s 
una derrota completa, t o m á n d o l e s la ban-
dera del octavo regimiento de la guar-
nie ión de Constantinopla. 
Grandes fuerzas turcas h a b í a n toma-
do la ofensiva cont ra Sarykamisch. 
A pesar de las extraordinar ias di f icul-
tades, debido á los rigores del invierno y 
á la necesidad de combatir en grandes 
n o n t a í i a s de una a l t u r a de 10.000 pies, 
cubiertas de nieve, las tropas rusas del 
C á u c a s o , d e s p u é s de una encarnizada ba-
talla, que d u r ó diez d í a s , rechazaron los 
f rené t i cos ataques de los turcos, que SQ| 
bat ieron en completa derrota en Sary-
kamisch. 
Siguen los combates en Kroja. 
DURAZZO 6. 
E l d í a ha t ranscur r ido t r anqu i lo . 
Los re1 cides luchan en la r eg ión da 
K r o j a contra las tropas de Essad P-ajcha. 
Otras noticias. 
PARÍS 6. 
L e Tew.ps, o c u p á n d o s e del a r t í c u l o de 
la Gaceta de la Alemania del Norte, que 
refu ta e l L ibro Amaril lo mediante la ob-
s e r v a c i ó n de que el documento n ú m . 5, 
fechado el 30 de J u l i o de 1913, menciona 
los manejos de K i d e r l e n , fallecido en D i -
ciembre de 1912, dice que este argumento-
consti tuye una fals if icación alemana des-
tacando una frase aislada del contexto, 
que fecha el documento en 1911. 
LISBOA 6. 
E l Senado ha aprobado por unan imi -
dad una orden del. d í a exponiendo toda 
su confianza on el E j é r c i t o y en la M a r i n a 
por el t r i u n f o de la c a m p a ñ a comenzada. 
«e habían a r r o b o desde el acorazado, des- ' :™-'* para taponar el boquete a pesar ^ lo 
pues de haberse provisto de loa c o r r e t ó n - ^ ia I -q"c a colaba, nos poma a eadu momento 
dientes salvavidas. i eíl ?rave F e ^ r o de m"crte-
ñaña la simpatiquísima fiesta organizada por 
lí* Juventud Maurista Madrileña, á beueíkio 
de los niños pobreé. 
El teatro, á pesar de sn cabida, rceultó 
insuficiente para contener á la gente que acu-
dió al festival. 
Los palcos, en su totalidad, ocupáronlos 
distinguidísimas damas, viéndose en alj;nno 
de ellos á hombres ilustres del partido mau-
Hubo un marino que «1 nadar hacia la su-! ^altos no so.o de bombas s no hasta de ns a. 
yevficie del agua, después de haberse tirado tanques pera poder achicar el agua, tuvimos 
desde lo alto del Formklahle, tropezó con e l , 0.ue v i v i r n o s de una bota de un tnnula';te. 
De las butacas no quedó una so'a sin ocu-
par, y las localidades altas vicronse rebo¿an-
«uerpo de un compañero, moribundo, que de-I c™ ^ cual, y por tunno durante horas y l-.o- tes de gente de la clase popular, 
finitivaxerte se hubiera ido al fondo muy i ras, se t rabajó uieos-ntemente para sacar el 
pronto, si aquél no le hubiera cogido por una . agua. 
pierna, v le aproximó á la embarcación sal-1 ™ ™ mantas fué rabada en dos tro-
vadora/donde con el <oneuiso de todos pudo zos, y prend.da ea un re-ro, «e mantuvo enh.es-
evitables Reyes Magos, su escolta, dos came-
llos con los juguetes que se iban á repaitir, 
una. sección de exploradores y la banda de 
música del Colegio, entrando do esta guisa 
en el Asilo. 
El alcalde, Sr. Prast, hizo entrega 'de los 
juguetes á los n'ños asilados, terminando la 
' fieoía á la una de la tarde. 
1»A COMPAÑIA D E T R A X T I A S 
L a Sociedad general da Tranvías de Ma-
drid repart ió ayer QiQ considerab lísimo i . l i -
mero de juguetes entre los hijos pequeños 
de sus obreros y empleados. 
E l acto se celebró en los nuevos talleres 
Portugal. 
LcwniíES 6. 
L a Caimara de Comercio anuncia qu« 
en breve s e r á anulada la p r o h i b i c i ó n de 
la e x p o r t a c i ó n del t é , y advierte á los ex-
portadores que ellos s e r á n responsables, 
bajo pena de procesamiento, de que nin-
fter a comed a do. 
Algún otro debe F U vida á la heroifn ge-
nerosidad de un camarada, que creyéndole 
«n mayor peligro que el suyo, le arrojó su 
pronio salvavidas. 
Mientras tanto el barco se hundía lentamcn-
te, no obstante lo cual no dejó de funcidiiar 
e i vurt momento, ni el telégrafo de señales taf 
«uñosas, ni el aparato de telegrafía sin hilos. 
Y así tran.seuneron tres cuartos de hora 6 
«i>3. hora, sufriendo las más horrib'es angus-
tias, durante <uyo tiempo el capitán y los 
• primeros oficiales permanecieron impávidos en 
el puente, que no abandonaron hasta el úl-
timo momputo. 
E l capilán no consintió en abandonar su 
puesto, y se hundió con el barco. No ha 
' vuelto á saberse nada más de él. 
Antes de que las aguas cubriornb pop 
. completo el buque, se lanzó al agna el ú ' . 
1 timo boto de salvamento, el cual desanareeió 
de nne.«tra vi^ta enmedio de las tinieblas. 
Aun cuando no he vuelto á saber nada "dé 
los hombres que iban en él, sin embargo, es 
de creer qne la tripulación debió ser recosi-
da por un crucero que se aproximó al lugar 
d«' la catástrofe. 
De entre todos nuestros compañeros me-
rece especial mnnción Storker Smifhors. el 
cual dió un valeroso sallo desde, el acorazado 
á nuestro bote; mas calculó mal la distancia 
y cayó al agua, recibiendo nn golpe tremen-
do, pp'n) al fin pudimos recogerle. 
Cuan lo le metimos en el boto, debía su-
f r i r dolores intensísimos, porque tenía una 
herida de importancia en el vientre, sin en> 
knrgo de lo cual no sólo no le oímos lamen-
tarso, ni lanzar una sola palabra de queja, 
sino que procuraba mantener levantado el 
tspirítfl de los demás y deseaba turnar con 
todos en el manejo de los remos. 
Hov está este marino en el BdŜ fte] de 
. Prixbnnn, en c tado grave, que exige una 
, «perafción inmediata. 
40 r á t i f r a f l o s en l y m e Ren's. 
Estando en el puerto imrlés de Lyme-n Re-
el sargento de Pol i . ía Dorsc, vigi'ando 
junto al mar, creyó oir á e-o de las ocho y 
cuarto de la noche del viernes unos gritos 
de auxilio y voces de socorro que á veces 
dominaban el ruido de las olas que levantaba 
la galerna. 
Poco después percibió que se aproximaba 
á 1» costa un bote, cuya nuraeiosa tripula-
ción pedía ayuda á granees vores. 
El primer propósito del sargento fué pres-
társela, echando un bok ?alvavidr.g, pero 
; tuvo que abandonar este propósito, por el 
«ftado turbulento del mar. que impedía rea-
lizar la operación. 
Por otra parte, se convenció pronto do qne 
aquello no era necesario, puesto que, impul-
sado por I05 remos de los quo le ocupaban, 
«1 bote misterioso se había aproximado 4 la 
eo? ta. 
Uno de los tripulantes, que iba sentado á 
proa, lansó nn cable, que pudo ser cogido 
t i la ¡day;» por un agente dp Policía. 
Pocos minntos después acudió orva perso 
» • y sujetnroíi el cabo, asegurando desde 
tierra la embarcación. 
Al mismo tiempo, en In nave se ergiifa un 
liombre, con intención de i r corriendo el ca-
ble, impnh-ando con ello la lancha hacia la 
*osta, pero, exhausto de fuerzas, sofrió mi 
•olsti^o, perdió el equilibrio y cayó al mar de 
•tibir.a. 
AuxPin.los los del bote, pronto pudi^on 
ra'mr la p aya; en el fondo del burro había 
»n prrun cbnrco de «y na, en el r,"* va. ínn 
Jo* onernos inamtnido.s de sois li«»i.l>>(is¿ 
Inmedialamcnte fueron 
¿onde sin 
t.- como señal de naufragio, v al mismo tiem 
po hacía en cierto modo el oficio de vela. 
Los supervivientes hablan con partxnlar | clones de varias películas cómicas, y las 
elogio de su compañero Mickio Carroll, i r í an - | la graciosísima comedia L a muda del jwno, 
dés, pues si no hubiera .sido por éste, y por ! puesta en escena con gran acierto por las 
os nlufras-os hubiera señoritas del cuadro artístico de la Sociedad 
A l entrar al teatro, cada niño era obse-
quiado con un lindo juguete y con un nú-
mero nar.:: la r i fa de varias cartillas del Monte ! ccnst' uídos en la calle de Magallanes, los 
de Piedad. eualos habían sido adornados coa banderas y 
E) programa fué selecto, y la gente ni"- gallardetes, 
nuda pasó agradable rato viendo las sitúa- El director de la Compañía, Sr. Aguado;! 
el secretario, Sr. Cuadra, y todos los altos 
empleados, se multiplicaron atendiendo á los 
pequeñue'os, que, previa la pre-entación de 
el patrono, ninguno de l s l ffag s iera señoritas el c a r  artístico e la boeieaaü i un carnet especial, recogían su juguete, 
lleg do á tierra, pues estos dos hombres a-ú-i " U ñ a r o s Pivas" y por varios socios de la Dicho carnet ©¡a también vale" ero para 
maban constantorente á la? demás y les obli- Juventud Maurista. | viajar gratuifamente durante el día de ayer 
gabán á permanecer desp'ertos. po'que es co«a | Para final de fiesta se rifaron varias or todas las líneas de tranvías. 
probada que todo el que se deja dominar por; cartillas del Monte de Pi'dad. Purante la 
el sueño, perece, así como so han salvado to- ¡ rifa so dieron muchos vivas á Maura, qne 
fueron contestados por el público con ver-
dadero entr.cinsmo. 
La simpática fiesta terminó cerca las 
dos Lo que trabajaron al remo. 
Vein í^ i lós h o r r s de angust'a. 
, do* de la tarde, y la directiva de la Juven-
E l snbofKial, que pe-maneefa de guardia tn(í MauHfltat om,niZÍ,dora del festival, re-
constantemente en el bote nos a s e r r ó en k» eibió miu .h^ fe¡ic¡tacione3.. 
madrugada que había visto los restos de una 
bar-iaza, perteneciente al Formidable, sirvien-
do de juguete á las ol. s. 
De las demás embarcaciones de salvamen-
to, no tenía noticias. 
Solamente nos dijo que ayer mañana vid 
columbrar un buque de vjipor, pero estaba 
demas'ado lejos y no pudo hacerse cargo exac-
to de lo que veía. 
Pasamos todo el día en medio de una in -
mensa angus 
sobre las 
A las nuev 
i cibió un rav 
que ena de la costa. Hasta este momento ain* 
gimo de los tripulantes sabíamos si la nave) 
«rarclmba mar adentro ó con dirección á las 
playas inglesas. 
B ivg, apenas descubrió la señal luminosa, 
lanzó uiii grito estentóreo para llamar la aton-
EX E L CENTRO CATOLICO 
DE L A INMACULADA 
También e.sta Institución do Acción social 
inter rumpió ayer sus labores de re?e.neración 
J.a fiesta fué pres-nciada por numeroso? 
invitadas, entre los que se encontraba el al-
calde, Sr. Prajt, los cuales fuerou obsequiar 
dos después con un lunch. 
EN E L CIRCULO DK LA 
L M O N M E R C A N T I L 
El Círculo de la Unión Mercantil contri-
r eg ión de Mlawa, cerca de Grudusk . 
Se hicieron prisioneros. 
Los rusos siguen progresando ea la 
B u k o v i n a . 
Combate en el mar Negro. 
CONSTANTINOPLA 7. 
A la a l t u r a de Suispe, en el mar Negro, 
les cruceros turcos tuv ie ron u n encuentro! Suna parte del t é exportado l l e g a r á á ma-
cón una escuadra rusa compuesta de 17 n03 ^ enemigo, 
unidades. 
Los buques de guerra turcos Balicron 
indemnes del combate. 
Les turcos han obtenido nuevas v ic to-
rias en Persia. 
Los rusos perdieron g ran n ú m e r o de p r i -
si -ros, cauoiies y municiones. 
¿Izzet Pachá prisionero? 
TARIS 6. 
L e Temps inserta u n despacho de Pe-
t rogrado comunicando que L a Gacela de 
le Bolsa publica u n telegrama de T i f l i s 
diciendo que les rusos han hecho pr is io-
nero á í z z e t P a c h á , ex m i n i s t r o de l a 
Guerra de T u r q u í a . 
Inglaterra y los Estados Unidos. 
AMSTERDAM G. 
ITa sido acogida con agrado, conside-
r á n d o i a como una so luc ión provisional , l a fi . L 1 ^ *s ^ P fd re ^ io*<* 109 
j j - T ^ I ! , * A fieles sin excepc ión , deplora esta guer ra ; 
LONTUVES 6. 
L o r d Ki t choner ha hecho hov -- ta ÍM 
s ión de la C á m a a rde los L e r a , r . 
men de l a s i t u a c i ó n Tnilitair. 
—o— 
POMA 6. 
Se hnn celebrado exequias por el hijfl 
de Gar iba ld i , muer to er. c a m p a ñ a . 
Asis t ieron los emba.in dores de F r a n c i l 
é Ing la t e r r a , Grecia y Servia. 
EL TiPA A "DAILY 
Publicamos el texto ínteerro del tele-
grama d i r i g i d o a l Dai ly Telegraph por 
ol Cardenal Gasparr i , en nombre del 
P a p a : # 
d e c l a r a c i ó n hecha por I n g l a t e r r a de que, . 
huyó también, y muy esplémüdamente p o r r e r a indemni .ndo todo per ju ic io sufr ido ¡ i rnr>0tent / ^ contenerla h a ^ los ma-
cierto á la "leería, con que este año ha trans- or ]as C o m p a ñ í a s navieras de los Estados y0rRS C i e r z o s p a m dulcif icar las graves 
currido la fiesta tradicional !de los Magos, para UuiclQg 
los niñai de familias menestero-as. 
En su domicilio social celebróse ayer una 
, fie?t.a para el reparto de juguetes á los niños 
obrera, para dedicar su atención a la mfan* ; p ^ , . ^ 
CÍT E/1 írremio de maestros é industriales en ^ ., . , . _ 
i Ji • J • ' i . t A ;.. l'-slos, en írrau numero, acudieron al Centro ella establecido, erffannsa el repailo do .pi- , , ,T ... T i. J- . 
* . . . , -• A mJ**m - ^.,.-0,. <'<' w Linón Mercantil, cuya Junta directiva puetes entre lo? hnog de lo* socio1?, y ouran- . _ 
"WASHINGTON 6. 
"El Prosideuto W i l s o n ha suplicado á 
consecuencias que tiene para los desgra-
ciados prisioneros y sus desconsoladas fa-
m ü i a s . 
Confiando pn que sn voz s e r á esonchada, 
todos los armadores Uencn minuciosaim<-n- d i r i ge fervientes oraciones á nuestro co-
te los dccumcutcs de embarque, para evi- m f m Redentor, á Jesucristo, Dios de la 
agasajólos, poniendo en sus -iranos ansiosas 
ventud del Centro celebró, en obsequio de 
los mrivores. una velaba teatral, que alcanzó 
el aplnuso nnínime de los concurrentes. 
E N KL ASÍ LO DE VALLEHKIlMOSO 
La Junto fritPWiOr de Protección á la I n -
vi0" del.Írln"dá!.\,q"e en 61 OÍr0 pxfremo M \ fancia, orenni/,0 nn reparto de _ ju-netes en 
tre los niñof del Asilo de VaMehermoso, cos-
teando los juguetes el senador, Sr. García 
Mo'inas. 
E l acto de efectuar dicho reparto tuvo 
lugar ayer, á las tres ' íe la tarde. aSisílléndq 
, la marquesa de Pqnila^be. el Sr. García Mo-
de todos los tripulantes, mientras Bnu? rro-1 J J , , ^ e, pobornador, Sr. Sanz Fscartí-n; el 
curaba excitarles «¡.un mas, gritando entua as- j j ^ ^ Rr. p ^ t ; los cr.ncejal-s Src-s. A l -
bote procuraba gobernar con un remo, ya que 
el mar liabúa arrebatado el timón. 
En esta maniobra. Ring había roto ya otro 
remo, que le había sido arrebatado de les ma-
nos. 
Las voces del vie-ía levantaron el eeníritu 
ma do: 
—¡Ea , niuc-bvchos, avante! E--a tuz es nues-
tra ffuía. Esa \\\z es nuestra esperan»:)» 
Todos se reanimaron. Por encima del es-
truendo producido por la rompiente de las 
olas, se oyó un estentóreo y acompasado: 
—Uno.. . , dos..., tre.s...; lavante! 
E l grito se repetía con el mismo compás, y 
cada ver, con mayores arrestos, y, sin embar-
go, todavía tuvimos que luchar no poco. 
Cuatro horas -tranAiurrieron antes de rna 
pudiéramos desemb rcar en la playa. 
Para sostener el áni'To. entonamos himnos 
nae o^nles y cánticos marinos. , 
E l Tiprrari/ fué repetido variar veces. 
Próximos estábamos ya al mnelle de Lyme 
Resr», cuando un golpe de ttwr arrojó la nove 
sobre la arena. 
Nadie, n i nosotros, puede imaírinarr-c lo qno 
sentimos en nuestro interior cuando nota-ros 
qne la quilla del barco Aef^gneá.m en tierra. 
En aquel momento llevábamos veint-dós ho-
ras stri comer ni beber. 
4-1-0J 5. 
(Del Dailay Maid.) 
E n 
Serj-icio telffiTñ íleo 
ROMA 6. 
E n las c e r c a n í a s do Durazzo c o n t i n ú a n 
luchando enearnizadamenle los insurrec-
tos allmnescíj y lus part idar ios de Essad 
I^achó, creyÓ!jd.,s; qui; los primeros s.?-
r«n al tin rechazados. 
amentó íneron MUM^S 4 tierra, A última hora «e Baoffiira une tren hur 
penhd. de ttempo procuré do-i c de guerra í t a F ^ f e ñ l ^ S s " e l 
yarez Arranz y Silvela; el presidente dê  la 
nipiifjuión, Sr. Día;-, Ap-oio, y una Comisión 
del Centro de Hijos de Madrid. 
Rn uno de lo? salones bajos del Asilo se 
había co'ocado una mesa, que aparecía reple-
ta de jí'ígueteá. y junto á la cual colocóse el 
Sr. García Molinas. 
T.n marquesa de Squilacbe y las autorida-
des oenpnron la presidencia. 
Los perpieños asilados, en número de 300. 
fueron entrando y recosiendo los juguetes 
de mano? del Sr. García Molinas. 
Terminado el reparto, el frobernador, se-
ñor Sanz Escartín, pronunció breves pala-
bras, para apradecer P! vasgo bumanita! io 
de! Sr. García Molina? y dar cuenta de que 
la marquesa 'de Squilacbe había entregado 
250 p oetas para, las necesidades del Asilo. 
.rinalmente. lanzáronse en el jardín unos 
cuantoe frlobos protecos, y se les sirvió una 
merienda, con puro, á los asilados ancianos. 
F,n una tralería alta del Asilo interpretó 
varíes núi r.cro? de músios, dnrant* la cele-
bración de las fie.^tní, una orquesta forma-
dr. r o r cie?-o=. del Centro Racional de Pro-
tección de Ciepos. 
KN E L ASILO I>E LA PALO^ÍA 
En Itffl Escuelas y talleros de la Paloma, 
n í a vnlfrnrmente eono; ido con el nombre 
de Asilo de la Paloma, eoiebióse ayer el so-
lemne reparto de jusriietos. hecho con motivo 
de la festividad do Keyeá entre los jjiñoa a-si-
lados. 
Dicho acto tuvo lucrar H las onc;' Kle la roa-
fia na. y a3lsueít)rt el alcalde., Sr. Prjut, y los 
Un público numerosísimo y «c'eeto llenó 
los salones del Centro do la Unión Mercan-
t i l , dando mayor realce al acto. 
KN E L P03IF/NTO I>R L A S A R T E S 
Otra fiesta muy interosante fuá la organi-
zada por la Sociedad obrera el Fomento de 
las Artes. 
La fiesta fuá en ab?o!uto de'lcada á los 
niños, alumnos del Centro ó hijos de los so-
cios, no permitiéndose la entrada á las per-
?i ñas mayores, con la excepción de los pro-
fesores. 
Comenzó el acto con nna animada se-ión 
de cineii;ató<rrafo. en la que se proyetaron 
las más divertidas películas, que hicieron 
reir grandemente á los pequeños espectado-
res. 
Después, el esrritor Sr. García Sanchiz 
tar dtitenciones innecesarias. 
El servicio sanitario en Franci?. 
ROMA fi. 
C o m é n t a s e que el p e r i ó d i c o p a r i s i é n T/a 
Libre Parole publ ique una informrw' ión 
acerca de lo deficiente del servicio sanita-
r io f r a n c ó s . 
Escasean los méd icos y enfermeros; las 
sirvientas figuran como enfermeras, y on 
algunas casns los heridos e s t á n postrados 
sobre patja y son transportados en vagones 
para ganado y s in ca le facc ión . 
El canje de prisioneros. 
Lovr.nES 6. 
H o y ha sido publicada l a siguiente de-
c l a r a c i ó n of ic ia l : 
" E l 10 de Diciembre ú l t i m o el C o h Í T -
no b r i t á n i c o propuso al de Alemania , por 
conducto de los Estados Unidos, que se 
hieieran arreglos para el cange de oficia-narró uno de lo? cuentos de Orim, y el eo- i 
nocido ¡cTamaturfro Benavr^nte interpretó una \les ^ soldado* inpfloses y alemanes pri?io-
comedia de guiñol, titulada Las diabluras ^ i I i n r r s n"6 estuviesen f í s i c a m e n t e J n ú t i l e s . 
Totichinetá, auxi'iado en sn tarea por el ac-; E1 Hl de Diciembre se c o m u n i c ó a l Oo-
tor Kic^rdo Calvo y el literato Enrique Ibierno ing lés la a c e p t a c i ó n del a l e m á n . 
Jjps arreglos se e s t á n l levando á cabo 
paz, pa ra que inspire á los gobernantes 
y á las naciones beligerantes los senti-
mientos de car idad cr is t iana que pongran 
f in á rs^a guerra odiosa que sufre la l io -
manida d. 
Iva Prensa de todos les rpaíses deh© 
prestar su poderoso apoyo á esta misifaí 
santa de paz . " 
———o 
Amado. 
Terminada la función, pasaron los chicos 
al salón, donde se hallaban expuestos cerca 
de 1.000 juguetes, regalados por los Reyes, 
los Infantes y varias Corporaciones y per-
sona l í ' ades . 
Allí se verifi ó una r i fa , entregándose á 
cada niño su juguete. 
E X L A S T E N E N C I A S D E A L C A L D I A 
En las diea tenencias de Alcaldía de Ma-
drid efectuóse ayer el reparto de los jutrne-
tfs donados por el Centro de Hijos de Ma-
drid para los niños popíes, 
C^rao las vales repartidos para recoger 
los juguetes habían sido muchos, formóse 
dosde bien temprano una fonsid-'rable "cola" 
en los respectivos locales kie las tenencias de 
Alcaldía. 
Por fin se efectuó el reparto entre los im-
pacientes niños, quedando todos ellos tan sa-
tisfechos con los juguete?. 
COMIDA A LOS r o n a R S 
En el Comedor do Q ridad Infarnta María 
Teresa dióse ayer, con motivo de la festividad 
de los Reyes, una comida extraordinaria á 
cien pobres de Madr'd. 
La eotrida fué (osteada por el eaipcllán de 
i'onceiales Sres. Blanco Parrondo. Alvarez j l a Cara de Dios. Sr. Santa Miir'a. quien pro-
Arraiut. AtV.n, Dé Miguel. Pérez Chozas, uunció nentidaa fiusas 4 tcNl pobre*. eacoaaiaQ- logro a r a u x a f - d i r e c c i ó n de A r d í a n . 
B^np«rio, Ca-ero, Ruiz Salinas, Plaza Cá- idu U earidad. 1 k a g u a r u i . ñ u u rusa, d e s p u é s de diez y 
para l a e j ecuc ión del convenio.M 
Las operaciones en ei Cáucaso 
según el Estado Mayor ruso. 
PETROGRADO 6, 
U n comunicado del Estado J í a y p r del 
E j é r c i t o del C á u c a s o dice a s í : 
^Conforma a l p lan do campa iña jde 
Enver P a c h á . el tercer E j é r c i t o otoma-
no fué d i r i g i d o á fin de Noviembre al 
Oeste de E r / o r u m y e l noveno y d é c i m o 
Cuerpos d e b í a n marchar en d i recc ión 
de O l t y , formando el ala ofensiva, en | zas de Ti l la , 
tanto que el déc imo p r i m e r o Cuerpo de 
E l d i rector del LJoyd Norte -Alemán, de 
P>remen, ha hecho p ú b l i c a una carta en la 
que, con referencia á informes adqu i r i -
dos en el Estado M a y o r de la Mar ina 
a'emana y en el A lmi ran tazgo , desmiente 
las afirmaciones hechas sefríín las cmiles 
oficiales alemnnes han obrado cont ra su 
pa labra de honor. 
A f i r m a en su carta qne la p r i s ión de 
ofieiales alemanes no se refiero á l a del 
c a p i t á n del Kaiser W i l h é l m y ocho oficiáf 
les. sino á la del c a p i t á n , que era el co-
mandante m p i t a r del buque, y á l a i 
u n solo oficial pertenecicntG t a m b i é n pro-
hablemente á la M a r i n a de ¡ m e r r a . 
E « t n s ofieiales nn fueron llevados á Te-
nerife p o r los inErleses. sino por los es-
p a ñ o l e s , no siendo probable, por ta-nto, 
qne los oficiales alemanes diosen pal 'bra 
de honor de sal ir de l a ia^ i durante 1» 
guerra . 
L A R E V O L U C I O N MEHCAN-A 
^ r v i e l ^ t e l e s r r á f i < n 
V R R A r T ? r Z 6. 
T n̂? partearlos de farrauzq ban torrad* 
Puebla "aiiaando grandes b-Jas á las fuer-
E j é r c i t o |N m a n t e n d r í a en sus posiciones r*£rHf*& rv / l l i c r r = > - r - ^ € = r 
poderosamente for t i l icado, y en caso de ^ ^ ^ t - f V l L J E I R X O ^ PO' 
nna ofensiva rusa, replegarse arras t ran-
do á las fuerzas moscovitas hacia l a pla-
za fuerte de Erzo rum. 
Ixis rusos so opus i . ron a l avance de 
los turco-, en > rep ión de O l t y y les cau-
saron 'grantlos p é r d i d a s . 
U n a i lu rte columna otomano, refor-
zada por ka pohlaoión musulmana rebelde 
Kcrvicio toleffjúflca. 
NTTÍTVA Y O R K 8. 
So ha'producHo un formidable incen-
dio en las trai'.erías Ct, la «.utaclOn d-e! f»-
rrorarril Metropolitano. • 
Trapcientas personas eufrloron los prt-
|ci«ros aíntomas de aaflxla. 
Otras doce perecieron en el «'níestrd. 
i-os daños materiales sou grandes. 
M^ORiO. Año V. Núm. 1.157. £ L D E B A T E Jueves 7 de Enero de 1915. 
S U F R A G I O S 
Todas las Misas <jne «e celebren hoy en 
$an Fermín «le los Navarros, de esta corte 
(.alie del Cisne), y en la iglesia parroquid 
fc» Ca-stuera (Badujoz), «eián apl.cadas yor 
f'. eterno descanso del alma de ta ilnstrísi-na 
leñora doña Solía de Olañeta y Boves (que 
ta paz descanse). 
P E T I C I O N E S D E MANO 
En breve será podida la mano de la seño-
fita Matilde Escrivá. hija de los barones de 
Cortes, para el injrenieio de Caminos U. Luis 
Bánchez Guerra, hijo del ministro de la Go-
bernacón . _ . 
—Hoy será pedida la mano de la señorita 
Har ía Neyra y Gt.sset, sobrina del ex ministro 
de Fomento D. Rafael Gasset, para D. Eduar-
do Baselga. 
F A L L E C I M I E N T O 
En Málaga ha íbllecido el marqués Le 
Bens de Folleville, hijo de la difunta -;iiarqi»e-
i& de dicho título, que tanto brilló en la so-
ciedad aristocrática, y <ercanamontie empa-
rentado con el duque de Tamames y otras 
íam lias de la Nobleza e spañoK 
Estaba casado con una distin<ruida dama 
«mericawa, de la cual deja una hija. 
A la viuda y á su hermano, el marqués de 
hyan, enviamos nuestro pésame. 
N A T A L I C I O 
Con toda felicidad ha dado á luz m her-
moso niño la señora de Gómez Redondo (don 
Fernando). ' ; _ 
V A R I A S 
Se encuentra mny mejorado de su enfer-
medad, el ••Tarqués de Santa M a r t a 
— E l Ayuntamiento de Palma de Mallorca 
lia tomrdó el anierdo de dar el nombre de 
Doña Felisa León de Borbón á una de las 
calles de aquella ciudad, en homenaje á la 
esposa del capitán general de aquella reg'ón, 
que tanto ha hecho en beneficio de los pobres. 
—En esta semana regre=aiá á Biarri tz don 
Miguel de i turbe, que ha pasado unos^días 
en esta; capital eóa sus hermanos, los señores 
de BeisteguL 
— l i a n regresado á e^ta corte: do su finca 
de Casfillo Anzur. en Puente Genil, la duque-
sa de Tarifa, y de Sevilla, el -marqués de Po-
lavieja 
—La duquesa, de 'Fe rnán Núñez y sus hi.ios 
han regresado de la finca La Flamenca, don-
de han pasado una temporada 
L a Empresa ba • confeccionado el cartel 
on la siguiente forma: 
Día 4 de Abril, toros de Guadalest, para 
el Gallo. Posada y Limeño. 
IXa 18, ganado de Gamero Cívico, para 
JOBCI to y Eelmónte. 
Día 19. reses de Santa •Ooloona, para los 
mismos d'ies-tros. 
D.'a 2o, toros de Anastasio Martínez, para 
el Gallo, Pospt'a y Limeño. 
Día 21, mluras, para Gallo, Gallito y Bel-
m on te. 
Día 22. ganado de Murubet para Gallo, 
Gallito, Posada y Belimonto. 
Con objeto de que Rafael Gómez pueda 
torear cuatro corridas, la Empresa trata 
de organizar ctra corrida con toros de Sal-
tillo ó Guadalest, para Antonio Fuentes y 
el Gallo. 
EN 'CARACAS 
Pa-storet y José Amucdo. 
Los afleionadog may1^ lefios .del Iniglés 
han recibido el siguiente cable: 
CARACAS 
Después de dlea y seis días de viaje han 
llegado A bordo de un vapor francés I03 
diestros Pastoret. Esquerdo y José Amuedo. 
Gorrieron durís'^roR temporales que pu-
sieron en grave peligro el buque. 
Se ha Inaugurado la temporada tauri-
na con gran animacién y entusiasmo. 
Aí'stió el- Presidente de la Repúbica. 
Torearo<n Pastoret y José Amuedo. E l ga-
nado lidiado, de Gorrin. fué grande y duro 
en la pei'ea, llegando todos mansos ai úl-
timo tercio. 
Pastoret despaché á sus tres enemligoa 
de tres estocadas. Banderilleó con aplauso. 
Jooé Amuedo tamibién puso banderillas 
cortas. 
Al entrar á matar á su segundo bicho, 
igrarode y manso, lo hizo cerca y derecho, 
saliendo empitonado por el muslo. Facando 
el traje destrocado y Un puntado extenso 
superficial. Pasó á la enfeimerTa. 
Después de curado, Amuedo volvió á sa-
lir a1 ruedo, despa-ohando al último toro 
de un volapié. 
E l Presidente de la República, á quien 
brindaron un toro cada matador. Jes hizo 
valiosos re-galos. 
E l próximo domingo debutará Esquerdo. 
EFEMÉRIDES DE L A GUERRA E U R O P E A 
f i o T Í c í r S OFICIALES CE ALEMANIA 
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M O V I M I E N T O A G R A R I O 
"CONSERVAS ÜLLCIA.—LOGROÑO' 
(2) Para 2a iglesia parroquial de Nuestra 
Sevora de los Angeles, de Madrid, en los 
Cuatro Caminos, Bravo Murillo, 67, junto 
al edifeio protestante. 
lAI pár ro to , D. Manuel Sánchez Capuchi-
no y Gallo, le han entregado las cantidades 
siguientes; 
PESETAS 
Una piadosípíma de ta grairáeza, 
que llena de caridad vipne am-
parando esta iglesia desde su 
principio 500 
Un &eñor muy bueno y gran bien-
hechor de eita igleiia 500 
La excelentísima señora duquesa 
viuda de Bailen, poniéndose 
• bajo la protección de la Sant í -
sima Virgen de los Angeles . . . . 1.000 
R. M . , persona piadosísima, que 
con la mayor caridad protege 
esta iglesia 1.100 
L a excelentísima señora marquesa 
¿p. Aldama, que visitó esta igle-
sia el primer sábado de este 
año 1.000 
D . Miguel Urrcta y doña María 
Zulaica, matrimonio distingui-
do de San Sebastián (Gut* 
púzcoa) 100 
X a excelentísima señora doña Ma-
ría Toro de Pidal 100 
J . A . Y. , señor muy bondadoso 
que protege esta iglesia 200 
E l Idíft de Navidad en un sobre . . . 200 
Limosna de un alma piadosa para 
la iglesia de Nuestra Señora de 
los Aúpeles u.w (...<...>... 100 
: De^de Coruña, la señora doña Ma-
ría de la Concepción España 
y Algorr i 100 
L a Obra P í a da Revilla de la Ca-
ñada 121.25 
E X SALAMANCA 
E n el Centro social de agricultores y ga-
naderos de la provincia, celebróse la Junta 
general anual de la Liga Agraria. 
Leída la Memoria, muy interesahte, do ! 
los trabajos realizados en 1914, ,se infor-
mó á la Asamblea del balance de ingresos y 
gastos, que es el siguiente: 
Exstencias en el día, en metí l ico, 3.334 
pesetas; cuotas pendientes de cobro 1.616; 
gastos causados en 'a adquisición de algu-
no3 menesteres y de la máquina seleccio-
nadora de simientes, 1.484,77; ingresos ob-
tenidos durante el ejercicio de 1914, 6.435. 
Después se acordó constituir un Banco 
agrícola, por acciones de 25 pesetas, ins-
cribiéndose en el acto varios señores por 
acciones cuyo valor asciandti ya á 11.525 
pesetas. 
E N CATALUÑA. 
E l Sindicato agrícola de Sampedor, con 
motivo de las £esta¿ de Pascuas, y apro-
vechando la ocasión de quererse implantar j 
en d-cbo Sindicato una Caja rural, ce ebró 
una grata fiesta en la que bab'aron los 
Sres. D. José Camprubí D. Luis Gomis y 
D. Manuel Hernández (ambos de la A, S. P.) 
y D. Juan Prat Vila. 
Todo3 fueron muy aplaudidos, y en la 
fiesta reinó gran animación. 
( C O N T I N U A C I O N ) 
20 d« NoxiCTtibre. Seg-ún c o m u n i c a c i ó n del Gran Estado M a y o r turco , las 
luchas de las tropas turcas progresan favorablemente f n todos los campos de ba-
ta l la . Los tu,rcos ecluiron á pique vario* buques á la entrada del canal de Suez. 
21 de Noviembre. U n ataque de los franceses cerca de Combres, a l Sudeste 
de Vcrdun, fué rechazado. E l f r í o y las l o r m e n t á s de nieve d i f i cu l t an mucho 
las operaciones. 
Los contingentes rusos derrotados cerca de Mlawa y ZApno c o n t i n ú a n re t i -
r á n d o s e . . 
A l Sur de Plock nuestros ataques progresan favorablemente. Sigue l a batalla 
en la l ínea Lodz-Czcnstochau. 
Los átistrincos toman uva posición atrincherada cerca de Txizaveste. Tlicieron 
siete ofioialcs y 060 soldados rusos prisioneros. 
L a l is ta de p é r d i d a s inglesas acusa bajas del d í a 11 y 12 de Noviembre, de 30 
oficiales muertos, 55 oficiales heridos y 17 oficiales dasaparecidos. 
22 de Noviemíb-re. Los portugueses mandan 500 hombres á Angola . 
L o s turcos cerraron l a entrada del Schatt-el-Arha (en A r a b i a ) . A pesar de 
las precauciones de los ingleses, emisarios do Be lu t sch i s tán y A f g h a n i s t á n han 
logrado entrar en las Ind ias para r e p a r t i r programas de la Guerra Santa. 
23 de Noviembre. I^as luchas cerca de Nieuport é Ypres c o n t i n ú a n ; hemos 
conseguido éx i tos parciales. E n nuestros ataques, apoyados por la A r t i l l e r í a , he-
mos rechazado á los franceses. E v él bosque de las Arganas hemos ganado m á s 
terreno, ocupando una fuerte posic ión fnn-cesa en Fismes. 
E l E jérc i to servio se retira o t ra vez y el Gobierno se trasladó á üeskuch. 
E n la. costa belga, l a Art i l ler ia aJemana puso fuera de combate á siete acora-
zados ingleses; uno d-e ellos se hundió . 
TJOS turcos rechazaron á los ingleses en las c e r c a n í a s de Kanta la , y han lle-
gado al, canal d# Suez. A d e m á s , los turcos obtuvieron una victoria sobre los in-
gleses en el Schatt-el-Arab, que perdieron 750 muertos y cerca de 1.000 heridos. 
Los Senussi se han puesto en marcha liacia el Egipto y han conseguido la 
sufolevación d¿ otras t r ibus b e d u í n a s . 
E n la C á m a r a de los lores, el Gobierno ing l é s ha confesado que los ingleses 
han sufr ido m á s de 900 muertes en u n combate en e l A f r i c a inglesa del Este. 
24- de Noviembre. E n todos los teatros de la guer ra siguen t o d a v í a s in deci-
sión las batallas. A l Sur de Cracovia nuestros ataques progresan favorablemente. 
L a noticia oficial rusa de la captura de los dos generales alemanes Lieber t y 
Panmvi tz es un infundio. E l p r imero d? estos generilos se encuentra en B e r l í n 
y el segundo al frente de sus tropas. N i n g u n o de ellos c o m b a t i ó en Prus ia del 
Este en estos ú l t i m o s tiempos. 
Segira u n comunicado ing lés , con fecha 23 de Noviembre fué echado á pique 
el submarino a l e m á n TI 18 por u n buque de guerra ing lés en la costa del Norte de 
Escocia. 
Sesrún noticias fidedignas, el. superdreadnought uA'udiacMiS** se hund ió el día 
28 ó 29 de Oc.tvhre en la e¡*stá del Norte de Irlanda. (Este buque t en ía 27.000 to-
neladas y fué botado en 1912.) (Se cont inuará.) 
í 
TOTAL . . . . 5.021,25 
Con las limosnas que las almas buenas 
con tanta caridad se han dignado destinar 
a esta iglesia 'Je la Santís ima Virgen de las 
Angeles, el párroco ha podido pagar las can-
tidades sjpruíentes: la do 500 pesetas en casa 
•de los señores hijos Ge l í rar lúa; la de 1,000 
pesetas en ca*a de los señores de Suárez. 
á cuanta do un altar, y la suma de 3.500 pe-
Betas en casa de D. Ricardo Rodríguez, h 
cuenta 'del órgano, órgano que cuesta 25.000 
pesetas, y del que ya sólo se deben 5.000. 
—o— 
{Núm. P). En la calla de Oviedo, núme-
ro 6, piso segundo, núm. 9, vive un desgra-
ciado matrimonio con dos hijos, de nueve 
años el mryor de ellos. 
El cabeza de familia se halla Imposibili-
tado para trabajar desde hace dos «ños, y él 
y los pruyos carecen de lo oecpsario, encon-
trándose en la más espantosa miser a, lo que 
,3e obliga á Ibmar á los generosos seutiraien-
ios de las personas caritativas 
{Núm. JO). Francisco Lorenzo Pérez, do-
miciliado en la calle de A i varado, núm. 24, 
padrf de cinco hijos de corta ed d. encuen-
tra en t r i s t í sma situación, agravada --or la 
falta de t rábalo y por estar desalmciado del 
«uarto que habita. 
Estes desgraciadas cirennstancias 1« llevan 
á harer llesrar hasta las almas piadosas su 
*itución tristís-ma por si pudieran aliviarle 
con sus limosnas. 
Advertimos á cuantos particulares nos en-
•íen sueltos rara publicar en esta sección, 
tm# sus peticiones deberán venir autoriza-
das con la firma y sello del señor cura pá-
rioro de la feligresía á que pertenezcan los 
interesados. 
Y T O R E R O S 
Uta corridas de feria. 
L f i negociaciones de la Empresa da la 
Plazs de Toros para combinar el cartel de 
las renombradas corridas de la feria de 
Abr}]. resultan muy laboriosas, & causa de 
que Gailltn Insste en torear dos corridas 
solo con Delmonte. 
Entre los aficionados es muy comentado 
«1 caso. 
Si los dos diestros torean a/mbas corri-
das. Rafael Gallo únicamente podría tomar 
parte en tres do las cuatro corridas que 
quiere torear. 
• ••' 1 
OBRA DELA CONSAGR'.CÍÓN DE P"'<.RES 
H O N R O S Í S I M A 
C O M U N I C A C I O N 
Vaticano, 13 de Junio de 1914. 
Señora María García Lages- de Ilu^bes, 
presidenta de la Liga de Dajnas Católkas del 
Uruguay.—'Montevideo. 
Señora presidenta: 
Con viva satisf-ción me he enterado por su 
carta, fecha 4 de A b r i l pióximo pasado, que 
la benemérita Liga de Damas Católicas del 
ürugUi.y, de que usted es digma presidenta, 
se dedica ahora á la obra do la Entroniza-
ción del Sagrado Corazón de Jesús en el Ho-
gar, y me be apresurado á caxunicar el hecho 
al Santo PaOre, suministrándolo los detalles 
dol mismo. 
El Augusto Pontífice, qüe ya conoce con 
cuán felices resultados las Damas Católi-
cas del Uruguay tomarou la generosa inicia-
tiva de múltiples obras proficuas—especial-
mente en favor de la litoral pública, desper-
tando el espíritu relig'oso en esa Repúbli-
ca—> ha encontrado digno de alabanz;ii que las 
tni?/.nas s-eñoras se preoLupien con entusiasmo 
de promover en las familias la devoción al 
Serado Corazón de Jesús, fuente inagota-
ble de abundantes gtacias por la práctica sin-
cera y fiel de la vida crift'ana. 
Así, pues. Su Santid'ad Pío X , esperando 
que el hogar domóstico consagrado solemne-
mente á Nuestro Scñoi Jesucristo y sujeto 
totalmente al suave dominio de su Corazón, 
será iluminado por Ift veidadera paz y por la 
virtud cristiaina, ha"e votos por la prosneri-
d.d de esa 'benéfim inst'tución é Imparte do 
corazón á usted, señora presidenta, y á todas 
las demás señoras, á sus familias y á sus 
obras su bendición apostólica, tantas veces im , 
ploradf. 
Aprovecho esta o ror tnnídnd para a.'egurar-
Se mi sincera eátitnación de V . S. 1. Dvmo. en 
el Sefior. 
R. CARO. MERnr PEÍ. VAU 
1 ^¿S 
preferida por cuantos la conocen. 
EN LA FUNDACIÓN CALDE1R0 
^ —o 
UNA VKLADA 
E n el Colegio de la Fundación Caldeiro 
celebróse ayer tarde nna brillante velnda l i -
terario-musical, organizada en honor del fun-
dado, D. Manuel Caldeiro, y para celebrar el 
éxito de los exámenes trimestrules. 
E l acto co»i«nzó con un pnsodoble, ejecuta-
do por la banda del Colegio, qne en la se-
gunda parte de la velada se bizo aplaudir 
nnewsmente al interpretar trozos de la par-
titura de la zarzuela Molinos de viento. 
Uno dr? I03 colegiales, en un corto y elo-
cuente discurso, ofreció la . velada al funda-
dor y á la Junta de Gobierno de la Funda, 
ción. 
Luego, en combates (así los llamaba el 
programa), de G e o ^ a f í a general, de 11 Uto. 
ria de España, d© Uiídori-i universal, de Pr? 
•captiva literaria, de Filosofía y de A r t i m ' -
tica, los ^res. Riquelmo, Espada, Suároz, 
Vázquez, Cuevas, Gaspar, Gabriel, Nombela, 
Chinchilla y Prieto, demostraron sus cono-
oimientos en las asignaturas materia de los 
combates, siendo aplaudidísimos. 
Se ejecutaron varios números rausiealos. v 
después de un breve discurso-resumen del 
^ presidente, dióse término á la fiesta con el 
i Bimno dol Colegio, c-intado por los nlam-
i iifOk, con el acornpiañHmicnio de la basdo» 
C O N S E J O D E M I N I S T R O S ' 
A la entrada. 
En el Palacio de la Presidencia se celebró 
ayer a.anaiitt, a laa ouce y cuaruí, el COUBO- ¡ 
jo da mim&Uos auunciado. 
E l br. Dato maaUtíjw que el objeto prin-
cipal de ia reunión era el informar á lo» 
dos uuevos mimónos de los a¿uuios peu-
dientes, en j i n cambio general de unpreóio» 
nos, aai como la pie^ataaou de ia laoor par-
lamentaria para el próximo período, que se 
luauguiará el día 15, y, por úitimo, ia ter-
minación de .algunos expedientes paia ei Coa-
sejo que boy üa de presidir el itey. 
E l ministro de la üobernadón pensaba dar 
cuenta á sos compañeros de los telegramas 
últim-imente recibidos de provincias. 
Además, t ra ta r ía de uu expediente sobre 
construcción de Casas de Correos en ca^ iUles 
do provinc a 
E l ministro de Hacienda llevaba al Con-
sejo ia diátribución de fondos ¿.¿ra el mes 
aitual, y anunció que si en la reunión hu-
biera tiempo para ello, se ocuparían de al-
gunos proyectos do decreto de su departa-
mento, 1 dativos á variedad de asuntos. 
E l ministro de Fomento refirió brevemen-
te á los periodistas las peripecias de su re-
ciente viaje, recibiendo la felicitación de to-
dos por haber resultado ileso en el accidente. 
Llevaba el Sr. Ugarte un expediente re-
ferente 'á las obiv.s del pantano de Guadalca-
<ín. 
E l ministro de Estado daría cuenta de las 
noticias recibidas del exterior. 
Nada dijeron los ministros de Guerra y 
M a ú n a , n i tampoco los Srcs. Burgos y Coo* 
de de Es!eh:n Collantes, que iban dispues-
tos á comenzar la colaboración con sus com-
i añeros de Gabinete. 
A la salida. 
Terminado el Consejo, fué el Sr. Dato 
quien dió la referencia de lo ocurrido en el 
mismo. 
Di jo así : 
— E l Consejo se ha ocupado con gran cui-
dudo do las líneas generales del programa 
parlamentario, comviniéndose en que se roga-
rá á la Comisión que entiende en el proyec-
to de bases y construcciones navales que p ío-
cure tener emitido su dictamen para el vier-
nes, con objeto da comenzar el sábado ó el 
lunes la discusión del proyecto, cuya aproba-
ción considera urgente el Gobierno. 
El señor ministro de Marina ha hecho una 
exposición de esa proyecto, principalmente 
para que lo conocieran al dutalle los dos 
nuevos tui-n'istros. 
Por el ministro de Hacienda se nos dió un 
irvaiw e de la liquidación del presapnesto, con 
cifras aproximadas, que yo estudiaré para 
i.'ar cuenta de ello á S. M . el Rey, on el 
Consejo que bajo sa presidonria celebrare-
mos en Palacio. 
Ha quedado aprobado im proyecto de Beal 
decreto sobre indemnización á las Corporacio-
nes civiles "por la desamortización de sus bie-
nes, y e^tablenendo el procedimiento para La 
emisión de la Deuda correspondiente. 
Tamibién se aprobó otro reorganizando el 
Cuerpo de Abogados del Estado y la Direc-
ción general de lo Contencioso, de acuerdo 
con lo establecido en la ley de Prcsoppnés-
tos. 
Se acordaron dos ó tres indultos da penas 
¡oves. 
El señor ministro de Tnstruceión pública 
manifestó que, de acuerdo con la regia in i -
ciativa, se concederá la encomienda de Alfonv 
so X I I á los Sres. Zavala y Verdugo, funda-
dores de l a Esfera. 
E l señor marqués de Lema informó al Con-
sejo de las noticias del extranjero y de la 
guerra-
Tanto este ministro como el de Fomento, se 
marolwron antes da terminar el Consejo, por 
lo cual el último no dió cuenta de ningún 
expediente de su departamento. 
La mayor parte de la -reunión se invirtió 
r-or el ministro de la Guerra en especificar 
los diversos planes que tiene pana la reor-
ganizarióo del Ejército. 
Creemos que el sába,lo ó el lunes se cele-
brani nuevo Consejo para la aprobación de 
algunos asuntos que han quedado pendien-
tes. 
Del Ministerio de la Gobernación sa apro-
bó un cr-ediente declarando desierto el con-
curso abierto para la adquisición de edificios 
y solares destinedos á Correos y Telégrafos 
y abriendo nuevo concurso con pliego de con-
diciones que, según el art. 52 de la ley de 
Contabilidad, debe ser aprobado por el Corm 
sejo de ministros. 
ría d« Jefe de Adm/nlstraclÓTi d» tercera 
elejse, á D. Enrique Labrador de la Fuen-
te, que desem.peña el mirrr.o cargo coa la 
de jefe de Administración d« cuarta. 
—Otro nombrando Jefe de Administra-
ción de cuarta o'ase del Cuerpo peric'al do 
Contabilidad, con destino á la Intervención 
Central de Hacienda, á D. Bernardo Re-
vuelta y Somoza, tenedor de Libros de la 
P i b r c a Nacional de U Moneda y Ti-mbrs, 
con la categoría de Jefe de Negociado de pri-
mera. 
íiobemí»td<rm.—Real decreto declarando 
obligatoria la celebración anual de una Fies-
ta de! Arbol en cada término niunielral. 
-—Otro nombrando Jefe de Administra-
ción de tercera clase, oflcia.l de la de segun-
dos de Siete Minlster. o, á D. José de Ba'en-
chana y Piernas, que lo es de la eláse in-
ferior inmediata en el imlsmo Denartan-ento. 
— Otro Idem Jefe de A-dm'nlstrac^n de i 
-cuarta clase, oficial de la de terceros de ea(e 
Ministerio, á D. Ramiro Alonso Bayón, Jefe 
de Negociado de primera clare, auxiliar do 
la de mayores del mismo Departamento. 
—Otros concediendo nacionalidad e*ra^o-
.!a á D. Emrinue Scbwartz tViintoí, s ú b i t o 
a'emSn. y D. E m lio Grll'ñtb» Navarro, súb-
dito In-g'és. 
Instrncción pública.—Real decret) nom-
brando director general de Sellas Artes con 
1;, •categerfa de Je-fe superior de Administra-
ción civil, A D. Pedro Po^io y Alvarez. 
•—Otro confirmando en el cango de je'e 
de Seccién de este Ministerio, con la cate-
goría de :efe de Administración civil de 
primera clase y la denominación de oficial 
mayor, á D. Ricardo Morenas de Tejada. 
—Otro nombrando oficial primero de la 
Secretaria de este Ministerio, con la cate-
goría de Jefe de Admin'fstraclén civil de se-
gunda cla3ei á D. José de Acuña y Péree de 
Vargas. 
—Otros nombrando ofleia'e, segundos de 
la Secretaría de este M.'nisterio, con la ca-
tegoría de Jeifffí de Administración de ter-
cera c*a?e. & D. Mariano Pozo y García y 
D. Zenón Ponce de León y Calderón. 
—Otro confirmando en el canro de secre-
tarlo del Consejo de Instrucción públ'ca. 
con la cate-joría de Jefe de Administración 
civM de cuarta clase, á D. Miguel Betegón 
y Echevarría. 
Gracia v Justicia.—Real orden Jub lando 
& D. Basilio Hanza Blanes, registrador do 
la Propiedad de Canjáyar. 
—Otra nombrando vocal corresnond'eVe 
de la SecciCn pricrera de la Comisión gene-
ral de OodifV-acIén. por e1 territorio de Na-
varra. & D. Pedro Urania y E3naolai aboga-
do del Ilustre Co^ego de Pamplona. 
—Otra ídem íd. id. por el territorio de 
Y'^ava . á D. Rod-rigo Jado y Vr<r!tades, abo-
gado del ilustre Colegio de Bilbao. 
Instrucción pública.—Real orden dispo-
n:eudo se nombren de becbo un pr-fesor 6 
profesora, surernumerario, para cada bna 
de la^ p1azas creadas por el Prepupuestp de 
este Ministerio en el Conservatorio de Mú-
sica y reclamac ón. 
—Otra^? no-mb-ando prensoras supernu-
merarias de Solfeo del Conservatorio de Mú-
sica y Declamación íl do^a Do'ores Salvador 
y doña Lui?a García Rubio. 
—Otra disponiendo se adquiera con des-
tino al Museo de Arte Moderno el cuadro de 
D. Francisco Aldana Montes titu'.ado "Pal-
eaje de Otoño". 
Fomento.—Real of'en relativa A la redac-
i ción de los preyectre de acopios para la 
! conservación de carreteras. 
e a 
A C T O S S U S P E N D I D O S 
Los acostumbrados actos de Corte, qne en 
Falacio se celebran con motivo de la festivi-
dad de los Santos Reyes, fueron ayer sus-
pendidos á causa del luto de SS. M M . 
Suprimida igualmente ia recepción mi l i -
te r, muchas Comisiones del Ejérci to y de la 
Marina estuvieroa á f i rmal en los álbums de 
Mayotdomía. , 
P O É L A MAÑANA 
A las diezí y tuedia oyeron ayer Misa e» 
el oratorio del Salón de Tapices los Reyes y 
SS. A A . la Infanta Doña Isabel, los I n -
fantes Don Alfonso y Don Luis Fernando 
de Orleáns y Don Alfonso de Borbón-, y «li 
Infante Don Fernando y la duquesa 'de Ta-
lavera. 
Despnés, la Reina Doña Cristina, la I n -
fanta Doña Isabel y el Jnfantito Do-n A l - : 
fonso, dirigiéronse en automóvil á visitar á 
la Condesa de Par ís . 
E l R*y, después de ser cumplimentado por 
el agregado militar á. la Embajada de Italia, 
capitán Mauricio Marsengo, almorzó acompa-
ñado por el comandante general de Laraoh», 
Sr. Fernández Silvestre. 
La Reina Doña Victoria no salió en totfia 
la mañana de Palacio. 
i 'OR L A T A R D E 
En- la Casa de Caimpo, y por algunas o», 
lies de la población, paseaion los Reyes ayer 
por la tarde. 
Todos los Infantitos estuvieron en el Re-
gio Alcázar, tomando el té con sus augusto» 
primos. 
N O M B R A M I E N T O 
Según füsioi'gs autorizados, en bieve será 
nombrado administrador del Real Sitio de 
El Pardo D. Federico Luque. 
AUmiRAWTE ^ F A L L E C I D O 
^j^k^pjleleÉtrá tico 
CÁDIZ 6. 
Ha fallecido cristianaiuíMiie el almirante de 
hi Armada señor marques de Arellano. 
La muerte del marqué» de Arellano ha 
si,J:0 sentidísima, pues el finado contaba con 
generales respeto y s i m p a t í a 
\mmJ 
Un periódico de la noche publica lo si-
guiente: 
" E l Sr. Burgos nos manifestó que su visita, 
al Sr. Mama era Úé tributo obligado por la 
con,1:'duración y el afecto que profesa al ilus-
tro es pres dente del Consejo, y que concu-
rriendo en ésto también U cir-unstancia da 
ser el presidente de la Junta codificadora, e: a 
lógico que hablasen de los trabajos de ella, 
teniendo el Sr. Burgos la satisfacción de coin-
cidir, en los puntos que trataron, con la opi-
n.ón del Sr. Maura, y muy especialmente en 
la ne' esidad de trabajar con ahinco en la pre-
paración de lo que ha de constituir los pro-
yectos de ley del Gobierno sobra esas ma-
terias. 
—'Por cierto—nos añadió el mi-.iistro de 
Gracia y Justicia—que algu cn me ha atribuí-
do el propósito de ver á otros señores de la 
Comisión de Códigos para hablar también de 
esos asuntos, y el hecho no es exacto, porque, 
aunque desde luego había de ser para mí un 
honor grande departir con personalidades tan 
insignes como lo son las que componen la 
Junta, y seguramente habi ía de anrender mu-
cho de ella*, en las relaciones oficiales es lo 
más correcto entenderme d rectamente con gu 
ilustre presidente, para, el cual loda conside-
ración y respeto me parecen pocos.** 
E N C U A R T A P L A N A : 
ACADEMIAS Y S O C I E D A D E S . E L . 
TRANVIA D E SAN FERNANDO A 
CHICLANA. R E L I G I O S A S . D E MARI-
NA. SÜSGIIPCION NACIONAL. E N -
TRONIZACION D E L SAGRADO CO-
RAZON. E S P E C T A C U L O S PARA HOY. 
OPOSICIONES Y CONCURSOS Y NO-
T A S A G R I C O L A S 
D E G O B E R N A D 
Por la tarde. 
El ministro de la Gobernación dió cuenta 
de haber recibido por la mañana un telegrama 
de Las Palmas dando cuenta do que ha rirlo 
internado en aquel puerto el vapor alemán 
Otr.ví, confome los artículos 8.°, 12. 18 y 24 
del Convenio de La Haya; otro, de Bilbao, 
en el que se co r única que en el kilómetro 5 
del ferrocarril de Triana, descarriló m tren 
de vi, jeros, sin desgracias personales, y otro, 
de Huesca, en el que el gobernador participa 
haberse hecho <argo del mando do aquella 
provincia. 
Nnev<»s conseleros de Fomento.—Las Cá-
maras de la Propiedad urbana de España 
han elegido por unanimidad, nnra formar 
parte del Consejo Superior de Fomen'o. al 
presidente de la de Madrid, exce'entíslmo 
Sr. D. Faustino Prieto y Pazosj y al re-
presentante en esta corto de la 'de Barce-
lona, limo. Sr. D. S. Julio de Saraclbar. 
Un baaiffTiete.—Los renrecentantes en 
Cortea Por la provincia del Ferrol proyec-
tan obsequiar con un banquete al Sr. Bur-
gos y Mazo, por su elevaíCkJn al Ministerio 
de Gracia 7 Juet cla. 
De tnadrncarta.—El sefior su'bspcretarlo 
del Ministerio de la Gobernación dió cuen-
ta esta madrugada de un despacho del go-
bernador civil da Barcelona, partlcfnando 
haberse celebrado aver en aque1la can'tal 
la inauguraic-On de la? escuelas -"at^licas A 
que se refiere una do !as noticias tcVgrá-
fleas de nuestra sección de Barcelona. 
9 f 
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ERtedo.—Real decreto fusionando en uno 
solo Tos Cuerpo^ Adimin'alrativo y Auxiliar 
dp este Ministerio, bajo la denominación del 
último, formándose un e.nalafón de loa 
funcionarios que lo constituyen, y dispo. 
nleudo que la plantilla de dicho Cuerpo Au-
xiliar quede coastitulda en la forma que se 
publica. 
«racla y Justicia.—Real decreto autori-
zando el estableciüniento del servicio espe-
clal de reconoc. miento de cadáveres y com-
probación de defunciones para los efectos de 
Registro civil, en todas las poblaciones que 
tengan más de 50.000 almas, con arreglo al 
Último censo conocido. 
Hiwienda.—Real decreto declarando Ju-
bilado á D. José Prosper y L/oréna jefe de 
Administración de tercera clase, cesante. 
—Otro nom-brando tenedor de L. bros d© 
la Intervención de la Ordenación de Pagofl 
por Obligaciones de los Ministerios de Ins-
t iucclóa p4iil4ca y FoBacnto» «oa ia catego-
Ayer continuó practicando diligencias el 
juez del diátrito de Palacio, Sr. ü . Adolfo 
Suárez, y el secretario, D. Eugenio Sánchez, 
i que en-tende en el delito perpetrado on la calle 
i de Luisa Fernanda. 
Piefenció las diligencias el fis'al de la A u -
diencia, Sr. Kubio Contreras, que desde p r i -
mera hora del día se personó en el despacho 
del juez con dicho objeto. 
Por la mañana, prestaron declaración varios 
vecinos de !a casa que fué teatro del suce?o, 
>r,o aportando al sumario sus dedarac'.oaes de-
talle alguno de interés. 
Por la tarde declaró la portera de la casa, 
Natividad de la O., manifestando que h. ma-
ñana del día en que fué hallado el cadáver 
estuvo arreglando las habitaciones de su do-
micilio, que se hallan on el piso quinto de la 
citada casa. 
Dijo que no notó .nada anormal. K o vió 
a Mercedes subir la escalera. 
Tara'bión estaban citadas á la presencia j u -
di ial varias señori tas tiradoras, c a u p a ñ e r a s 
de la víctima; pero no acudieron al Juzgado. 
E l marido de la víct 'ma, Julio Pérez, sos-
tuvo, en una nueva comparecepm, cuantos 
extremos exnuso anteriormente. 
E l juez, Sr. Suárez, decidió practicar un se-
gundo registro en ol domicilio de la curande-
ra (proferión de la dueña del piso de la casa 
en que fué h liado el cadáver), y al efecto, dió 
las órdenes oportunas al director de la Cárcel 
para que pem3rta la salida del marido de é^ta, 
pues el Sr. Suárez desea que Camilo csisla 
á esa diligencia judicial . 
A úl t ima hora de la tarde, después de prnc. 
tiop-r un nuevo registro en el domicilio de V i -
centa García, trasladóse el Juzgado á la Cár-
cel de Mujeres, celebrando d'versos careos en-
tre las detenidas, acabando la curandera V i -
centa por confesar que, efectivamente, la jo-
ven Mercedes estuvo ^ n su casa para que 
h» praet ic í ra una delicada, operación, y que al 
hncpvla un reconocimiento sufrió un síncope. 
Alarmada, trató de hacerla reanimar con 
inyecciones de cafeína, observando entonces 
que b:.bía muerto Mercedes. 
Entonces sacó el cadáver á la escalera, de-
jándole donde fué descubierto por un vecino. 
Tamb:én la h u é ^ e d a , Dolores García, con-
fes-'» conocer el delito. 
El juez ordenó qne Vicenta y Dolores con-
tinuaran detenidas, pasando ésta al hospital 
por en (entrarse enferma. 
El marido de Vicenta fué puesto en libcrtdd 
por no resultar cargo contra él. 
Se ha asegurado que el Colegio de Médicos 
de r imará á su letrado para que ejerza la 
i"cción privada en este proceso. 
Además, dkha «titidad emprenderá una 
campaña contra las curanderas y curanderos 
nue ejercen la Med oina y la Cirugfia. sin tener 
el título correspondiente y con resultados que 
afectan a l prestigio de la clase médica. 
- íuerte rep^mtíita. 
Don Luis triarte de Campuzano, de treinta 
y tres años de edad, primer teniente de Aii» 
rainist; ación Mil i tar , que vive en la plaza 
do Santa Bárbara , núm. 6, primero derecha, 
sintióse repentinamente indispuesto, encou-
tiáodose de visita en el piso primero del nú-
mero 36 de la calle de Jacometrezo. 
Avisada urgentemente la Ca^a de Socorro, 
e! médko que acaüió certificó la m n c í e del 
enfermo. 
E l juez de guardia Se personó en el lu-
gar del suceso, ordenando el levantamiento 
del cadáver y su traslado al Depósito jud i -
ciaL 
Un hombre herido. 
En la Casa de Socorre del distrito 
Centro fué asistido de la fractura del radio 
derecho y de varias erosiones en el brazo de 
ioual lado, Alfonso Torres Gómez, de vein-
tisiete a ñ o ^ peluquero, lesiones que le pro-
dujeron dos individuos del triiseno oficio qué 
trabajan en el Círculo Mi l i ta r , y de los 
cuales sólo sabe que se llaman MauucI y 
Luis. 
Estos estaban riñe-ndo en la •calle de Ja-
cometrezo, y aquél intervino para apacicuar 
los ánimos, sufriendo entonces las lesione* 
descritas. 
E l pronóstico del heride es reservado. 
La Policía busca á los agresores. 
E l "por t i iguós" en acción. 
Por el acreditado procedimiento del po-r-
tugues, l*1 timaron 45 pesel-as á una mujer lla-
maba Aquilina Gutiérrez Mart ín, de sesenta 
v cuatro años, domiriliada en la calle de la 
Palma Baja, núm. 63. 
C 
-o-
Teatro do la Princesa. 
E l i 11, en función correspondiente 
al abo.. . ^ estreno,», se celebrará el be-
neficio del primer actor D. BmJHo Thu. Uler. 
estrenándose en dicha no^he la comedia en 
tres actos y en prosa, or'glnal de D. Eduar-
do Marquina, titulada "Una mujer", obra 
estrenada por esta compañía en América, 
durante su última excur«i6n, coa extraor-
dinario éxito. 
Se despachan b lleíes en Contaduría para 
esta función. 
RrLUAO 6. 
En la línea del ferrocarril do Triana, y en 
su kilómetro 5, se ha producido un despreu. 
dimiento de tierras. 
A consecuencia de él, ha descarrilado UD 
tren de viajeros. 
No hay que lamenuir desgracias posona-
«les, 
Vacantes ce!CAÍtic-as. 
Eft la parroquia, de Coreos^ dióoe^'s d« 
Falencia, se halla vareante la 'plaza de or-
ganista-sacristán, dotada ern 350 pesetas, 
el adventicio, y 4 0 pesetas dei - ^ ^ Í J » . 
mieoito por cuidar del reloj. 
1 A temperatura. 
Las noticias que se reciben, proe^íeabes 
de diversos puntos de la Penin¿ala, indkan 
una mejoría seasible en el estado del 
tiempo, si bien peraisKie'n las lluvias en al-
gunas zonas, como la del Norte. 
E n Madrid, el Afa de ayer fué extrema-
damente de^a^ra^able. habiendo bastante 
nebla durante todas las horas. 
L a presión atmosférica se elevó has-
ta 7116. 
L a temperatura nnáxlma fué de siete 
grados, y la mínima, de do». 
D I S G U S T O E N O V I E D O 
o 
S c ^ c l o teleKráflco 
OVIEDO 8. 
Mañana se rennirá m fv-esión extraordina* 
ria el Ajnintaraieuto, para tratar de la alar-
ma que se deja sentir en la población ante 
la posibilidad de que quedase sin guarnición^ 
dehido á las demoras en llevar á cabo las' 
construcciones proyectadas para cuartol. 
L a Comandancia de la Guardia civil tam-
bién es posible que sea ti asladada, pues el; 
Ayuntamiento ha negado la parte que le tm 
rresponde del alquiler del cuartel 
Dos compañías del regimiento del Prínci-
pe han marchado á Gijón en previsión de que 
los cuarteles sean inguflcienteg para alojar 
la próxima incorporación. 
U N A S E Ñ O R A 
ofrece comunicar ¿ n u u i u m e a t e & todoa los 
que sufren: uolirasteniu, debilidad geno-
ral, vértigos, reuma, estómctüo, dlaheíes, tí-
•Js, a«5ma, neuralgias y «nfermetadeí ner-
Tiosaa. un remedia •-ncll l», verdadera mará* 
Tilla curativa, de resulísdoe «orprendentee, 
que una casualidad le h!xo conocer.—Cur». 
a& peraonalmente. asi como BumoroaoD en. 
ferinos, despuóa de uaar «n vano toflos lot 
medicamentos preconizados hoy. en reecnooL 
miento eterno, y como deber A9 conci&ncla, 
bace eBía indlchclóa. cuyo propósito, pura-
m«nt*» bumanltarlo. es !a conatxuencia de na 
voto Piripiree ÓTileameme por escrito á doña 
C a m « u H . García. Ariba«» 2i t Barcetau*, 
Jueves 7 de Enero de f9f5. 
E L D E B A T S MADRID. Año V. Núm. 1.1 
ACADEMIAS Y S1CIEDADES 
Conferencia manrísta. 
Mañana, á las seis de la. tarie, tendrá In-
far en el saión de actos del Hotel Ritz la 
tcix-era de las (•ouferericia« del curso organi-
zado , por el Círculo Maui ista de Madrid. 
Hará uso de la palabra en ella el señor 
D. Félix de Llanos y Torriglia, que diserta-
xá sobie el tema "La Mouaiquia, eje iucou-
anovible de la vida uacion&I". . 
Instituto de CrlmJnologra* 
Hoy jueves, á las seis de la tarde, y en el 
Must-o Antropológico del doctor Velasco 
(paseo de Atocha), continuarán' las confe-
lencias del eur?o de Instituciones peniteo-
ciañas que explica el ilustrísimo Sr. D. Au-
gusto de! Cacho. 
L a entrada será pública. 
EI H t i DE snif n o n H m o 
^i^te i<WcleCTáf lco 
CÁDIZ 6. 
Se han recibido noticias de Madrid dando 
cnenfa de haber entrado en tramitación el 
' exfediente relativo al proyecto del tranvía 
San Fernando a Chiclara. 
L a notica ha producido inmenso y general 
regocijo. 
ocho. Misa d© C o m u n i ó n , "on cánticos. A 
las diez, la solemne, con sermón, y á las 
cinco de la tarde^ solemne Trlsaglo, ser-
món, por el reverendo padre Alarcón, S. J . , 
Credidi y Reserva. 
' • (Este periódico se publica con censura 
eclesiást ca.) 
D E M A _ R I N A 
Buques. 
Quedan separados de la escuadra el "Prin-
cesa de Asturias" y el "Río de la Plata".. 
Plaza de gracia. 
Concedióse la plaza de grac'a en las 
Escuelas y Academia de Marina al cabo de 
DIA 7 . — J U E V E S 
Santos Julián y Teodoro, mártires; San 
Luciano presbítero, y San Claro, diácono. 
(Abrens'e las velaciones.) 
L a Misa y O .icio divino son del segundo 
día Infracctava de la Ep lanía, con rito 
©emidoble y color blanco. 
Adoración Nocturna.—Turno: San Josó. 
Corte de María—La Divina Pastora, en 
San' Martín y San MMlán, ó de los Do.o-
res, en su parroquia. 
Cuarenta Hoias .—En la iglesia de Je-
sús y María. 
Iglesia d© Jesús y María (Cuarenta Ho-
rsis).—A las ocho, Exposición; á las diez. 
Misa cantada, y á las cuatro de la tarde, 
Rosario, sermón, por un padre de la Ociai-
pañ'a de Jesús y procesión de Reserva. 
Sagrado Corazón y San Fi-anclsco d© 
Borja.—A las , ocho y me-l^a, Misa de Co-
imunión general para las Madres Crisfanas. 
San Lorenzo.—A las s:ete y media y á 
IBB ocho. Comunión de los Jueves Euca-
•itfst'cos. 
San Manuel y San Benito.—A lag cua-
tro y media cont in ía el Octavario á Jesús 
Sacramentado, predicando el padre Colón. 
Sfn Pedro.—A ''as ocíio> Comunión de ; 
-los Jueves Eucarístkos. 
Religiosas Capuchinas.—Segundo an'ver- ; 
eario de *Jce Jueves Ducaríiit ees. A las 1 
Infanteería de Marina D. Ramón Somoza. ' Por el Padre Mat^o; esceientísiira señora mar-
Modalla de Africa, I ûeS!i de la habana, exceleitisima aemua 
Tras'adóse una Real orden de Guerra 
qué concede la medalla de Africa al ca-
pitán de corbeta D. Justo Martínez. 
Dotación. 
Determinóse e?- personal que debe coen-
poner el primer grupo que ha de asignar-
se al acorazado -Jaime I " para conotiiuir 
la dotación del mismo. 
Entrada en número. 
Concediósele la entrada en número al 
capitán de corbeta supemume-ar.o D. Ma-
teo García de los Reyes. 
Licencia, 
Le fué concedida al teniente de navio 
graduado D. Antonio Gassol. 
Destino de embarco. 
E N T R O N I Z A C I O N D E L S A G R A D O C O R A Z O N 
H O G A R E S C O PM B A G A O O C» 
Suma antercr: 80 escuelas, 76 domicilios'da. En Avia (Barcelona): D. Francisco Bo-
sociales, 2 poriódicos, 2.704 hogares; taileies! ver, el Colegio de niños dir gido por D. José 
y fábricas, 3. 
Han verificado tan hermosa ceremonia, en 
Madrid: Sres. Carvajal y Kuiz, señora viuda, 
de Carrero, señoras de Mascuñana, D. Diuai-. 
sio Sáinz de la Maza, Francisco A. de Mora,'^e Jesúá y D. Juan Collell, presbítero, d:ie -
Eduardo Gut.érrez de Cabiedes, José Garba- i t01*- deíl bééretariado. Ln Oion (Burgos): la 
lia!, Amador Cuervo, Félix Martín Berganza, Casa-Ayuntamiento y 10 hogares más. 
En Cabra (Córdoba): doñi. Cándida Piñe-
gro, viuda d'e Fábregas. En Puente Genil 
marquesa de Fuéñteüel, D. José Gómez y Ve-1 (Córdoba): doña Matilde Morales, D. Ra'ael 
lasco, Juan de Mar.o y Angel Alvaiez, obre-¡ Muñoz y 3 hogares mis. En Coi uña: D. Ja-
I O S ; señores de Oiías, Leonardo de Encío y | vier lio. En E l Burgo (Córdoba): D. Balta-
Hurt-do de Mendoza, por el padre Mateo; sar Paz. En Feirol (Coruña): doña Manieía 
doña Felisa Gutiérrez, señores de Oiona. de Mendoza, viuda de L . Pardo. En Cuenca: 
Loriga, doña Pilar Berrenechea, Juana Alón- | doña Ramona Marios de R dilla y 4 hogares 
so, U. Miguel Aracil, Perf-üeto Alonso, José más. En Huelva: D. José Muñoz Bo aneg:a. 
Borrás, y el de uiñ-S, dirigido por duña Fran-
cisca Bou. En Vich (Barcelona): señora viu-
da de Rocafiguera, doña P iar Feu Albaieda, 
el Noviciado de Siervas del SÜjrr do Corazón 
V i d 1, señora condesa de Vigo, D. Luí< M¿6-
Cnoham, Juan Causapié, presbítero; Ramón 
fiscal de la Aud'encia; Sr. Toledo, director 
de! Co'ecio Politécnico1; D. Pedro Román, 
García Rodr go, Luis Triana, señores condes cura de la Concepción; D. Antonio Pérez, 
de Cheles, Hermanos Oblatos de María Inma-
cuL da. Hermanas de la Esperanza. Escue a 
cuadjutor; Colegio del Santo de La Guar-
da, Colegio de Hijas de San Vicente. Co!e-
de San Lorenzo. Asilo de Ancianos de la <«lle gio de niñas de la Milagrosa y í-'i hogares 
del Buen Suceso, por el padre Mateo; Patio-
nato de la Sagrada Fa»ci!ia, D. M miel Par-
más. En Astorga (León): muv ilustre señor 
p. F'oií-o Ar"?í= (»^n"trp. beT'f'iio la im- sren el 
Embarca en el acorazado "España" e l , , 
alférez de navio D. Pascual Diez de R i - 11 r í o ; 6enores de Sldro- Ma:;,a Aimazau, 
vera. 
do, Luis Cassy y Arguedas, señora viuda de excelentísimo señor Obispo; D. Pedro Dot i í i -
Pérez, doña Purificación Gómez, viuda Del vu.z Harás, con extraordinaria solemnidad; 
D. lorenzo Sotillo. presbítero; doña Fe:nan-
Juana Arias, Antonina Muñoz, D. Pe.lro Avu- da Montero y la ^a^a^Hósríci;). En Cuneros 
Concurso, so, Manuel Sánchez, Prudencio Ortiz y 29 (León): doñ:i María Santos Herrero y 9 ho-
Se convocará el concurso eorresT)oo',,'':,n-l bogares más; es;celentís:mo señor conde de V i - gares más. En Torrecilla de C a r n e a (T^s-'-o-
te al año actu»' de la fundación Félix llanueva de la Barca en su finca Zarzuela del ño): D. Sesrundo Astola y doña PunílcaHón 
Echaur ©n el "D:ario O.lclai'' de hoy. 
Sanidad. 
Monte (M di id) . 
E n Al alá de Henares (Madrd): Señores 
de Santo Tomás de Martínez. E n Luso: doña 
Marra .A'virado, vi'^da d" R rr'o. F̂ n A'^an-
Nombróse presdente de la Junta de r e - ' de Estevez y D. José Utrera, presbítero. pio- ,dete Paén) : la Institución de CarH d (^o'a 
rma del reglanento del -mater al sanita- fes)>r Seminario de Alcalá. En AranjüeztM0 Leche), con mucha solemnidad. E n Mala-for
rio al subinspector de primera D. Joaquín 
Olivares. 
Cuerpo Administrativo. 
Embarca en el "Villa de Bilbao" el con-
tador de fragata D, Luis Torres. 
S U S C R I P C I Ó N N A C I O N A L 
Eueenio Quiroga. abogado; Ricardo Gbamp. J- . .Andrés Ec^ándír . párroco: D. Onof>e 
rro; médico; Relieio^as de la Saerada F.:mi- P^miHárt v^dona Eladia C o o . ^ . vM,da de 
l a. las escuelas minicipales y 6 hozares más. D- Toren7o García, ma?s.tro. E n Pradales de 
E n Navalcarnero: D. P^dro Blanco, .-boearlo, i 0l'p,:ia (JáénV: O. Pedro Fáncl-ez, .rárro-o; 
L a Junta de señoras, presidida por Su jv las 4 escuelas municipales de niño« y ni- ano S a u r í n , canellán: Dionisio D í ^ , 
Majestad la Reina, encaigada de arbitrar ñas. En Almería: el muy ilustre señor don w>adí,^or: Hinol^o Trejo. coadiutor: e1 C r n -
reeursos para los heridos y familias de los j F r a r H * * Po-la. -trasristral: I* Congreeación ¡ tro C. tólico de Obreros y ^O ^oear^s m45 Fn 
muertos en la campaña de Marruecos, ha del Apostolado, la Juventud Católica Esp-ño-1 ^ P 1 1 ^ ^ Valdereso (Jaén): D. Esteban 
recibido últimamente los siguientes donati-I la, la Congregación de Hijas de Mi ría en la i ̂ i211^ v ^'10í?are<'n:1^5-
vos: ? " iglesia del Corazón de Jesús, doña Julia Pal-1 Fn P'í.rce'ona. Srrs. de Negra; en Cape-
Del Instituto de la Guaroia civi'. 2.000 ne- cazar y 10 hocar^ mis. E n Aguadulce (Al- l'ades (R^rcelóñaV. la escuela de niñas; en 
setas; 5.225,30 pesetas, producto de una fies- mería): doña Dolores Am.'t. Ti. Anfon'o Ar- Bonzas (Vigo). doña F'oí-a Por-^v. viuda de 
ta. patriótica celebrada en Palma de Mallor- eos y la es-n el a de riñas.. E n Avi'a: doña Fulgo-io; en Ciudad Rodrigo C^alarnan-'a"), 
ca, por iniciativa de la presidenta de aquella 
Junta, doña Felisa de Borbón; ^98 pesetas, 
entregadas por el señor Obispo Prior de las 
Or'enrs militares, de lo recaudado en Ciudad 
Kéal, y cinco pesetas do un donante anó-
nimo. 
Justa Esninel, viuda de Garcimartín; Julia Itermanitas de los poVo* (Asilo"), escuela 
García, vinda de Sánchez Albornóz; Benita do doña Fsnrerancia Conzál-z y Hl hoearrs 
Ferráindez. viuda de Sánchez; T). Cé-ar má.5: P-- Morasverd^0 ( í 'em) , T> Agustín V i -
P. Mateos. Mauricio G. Aguilar y la Asocia- cente Sánchez; en P^i^erna ('Jprr). r» ^ { T . 
ci-̂ n de "Harras de la Bueni?: Prensa. F n Pa- ! !"<! Hidalgo.-Pamián Hernándoz y Eust qnio 
dajoz: doña Herm'nia García, viuda de P r a - . Recio; en Panada de Arriba (ídem), D. Mar-
tín González Pérez, párroco; en Roquejeda 
(Santander), D. Diego de Argumosa, ayudan-
te militar de Marina; e» Segoua, señora de 
Burgos, s:ño; es de Iriartív doña Teresa '̂ e 
i ^ l o , directora de la Normal; doña Julia 
Bautista Díaz y 41 hogares de pobres de la 
Conferencia de San \ ícente de Paúi; en 
L'trera (Sevilla), D. Francisco Cuéllar Lina-
r.s, abogado; en Toledo, muy ilustre señor 
D. Luis Lara, Colegio de Ursulinas, Coleg.o 
d<- Doncellas Nobles, taller de costureras en 
blanco de ^oña Rosa Moler o, Casa Recto-
ral, D. Gumersrndo Rojo y ses hogares más; 
ion Vitoria, D. Eduaido Olivers Coj ous. co-
ronel de Artillería; el Colegio del Sagrado 
Corazón, de doña isidra Maíz, ei Co-
legio de doña María Bengoa, doña P e t a 
\duya, María Arcante, Valentina Havia, viu-
da de Ríos; Isabel Goehieoa, María Ríoc, 
Magdalena M., viudj. de Palacios; señorita 
Luisa Gamiz y Zulueta y 80 hogares de po-
bres de las Conferencias de San Vicente; 
en Cuenca de Campos (Valladolid), D. Lee-
nardo Fernández Villegas; en Benavente 
(Zamora), D. Remigio Antón Redondo. 
Total: 99 escuelas, 91 domicilios socia'es, 
2 perió icos, 3.212 hogares; tallones y fá-
bricas, 4. 
Envíese nota de toda Entronización á la 
seciietaria. doña Dolores Jordaua, Génova, 
31, Madrid. 
E n Léiida acaba de ser entronizado el 
Si grado Cor azón de Jesús en la casa del 
señor registrador de la Propiedad, que ha 
querido consagrar su hogar al Co.azón Deí-
fico. , 
L a familia del señor registrador y las 
personas de la serv dumbre, comulgaron la 
mañana del día en que tuvo lugar el edifi-
6:nt" acto.-
Ofició el reverendo padre Superior de los 
M'jrcedarios. leyendo la fórxula de entroni-
za ion el cabeza de familia, que colocó lucro 
la imagen del Sagrado Corazón, en prefe-
rente lug .r de la casa. 
S E C R E T A R I A D O D E L A 
DIOCESIS D E B A R C E L O N A 
Presidenta., señora doña Comerción dle 
Oña de Anet; vie'presidentas: señora con-
desa de Figols y señora doña Africa Ortem-
bach 'de Suárez; secretaria, señora doña Ame-
lia Pioé de Nesra; vjeesocretana. pejfíorita 
María de Sagredo; tesorera, señorita Isabel 
de Satrústegui; viectesorera, señorita María 
Caraps; vocales, s ño^a marquesa viuda de 
Moya, señora doña Carmen Múller de Mura-
lori. señora doña Maganta Dilieens. viuda 
de Jordana; señora condesa de Ayar . ns, se-
ñorita Mcrce .es Rosnaña a ñorita Agustina 
Pérez de Olaguer y señonta Enriqueta F a -
i riols. 
ESPECTACULOS PARA HOY 
REAL.—(Función 30 de abono, 19 
turno 2.°)—A las ooho y cuanto, Tr.sUn. 
é Iseo. 
Ebtl'ASOL.— (Función popu'ar, 76 Ctf 
abono).—A las d:ez, La cena de las bur!á$. 
A lefi sets (n-atoiée), L a cena de las 
bun as. 
COMEDIA.—A las diez, E l tren ráprio, 
A las cinco y media i ó . ' mat.nCe), Etl 
tren rá-pldo. 
PRINCESA.—(Funci3n especia^ á pre-
cies especiales).—A las se.s, La'ma'.y..©. 
rid,a y Mañana de sol. 
L A R A . — A la» se's (doble, espec 'a'L 
A. S. (tres actos) y Pastora Imrerio.—A 
las diez y meJIa (doble, especal), A. S. 
(tres act-s) y Pastora Imperio. 
Z A R Z U E L A . — A la3 C'OKO y me^ia ret-
traordinaria popular, á precios popularos). 
L a te-mnestad. 
AJTOLO.—A las seis Mob'e. 14 ve-mon l i 
de gran moda). II ca valiere di Narunkes-
t^"nkcs^erg y Ef grumete (debut de la se-
ñorita Mar'a Cruz O-te^a).—A 'as mev© 
y r, e ü a ÍFen<:i,'a). II cavaliere di Namn-
kesti'nkesberg.—A, lais d.ez y t^es c a 'oa 
(fencilla). La tabla de sa/vaci ín.—A las 
once y tre^ cuartos (sencilla), Avent ira» 
de Max y Mino ó ¡Qué tontos s n los <?a-
bo-! 
C E R V A y T r n s . — A las fpfs y me^la («re-
-ciSn ve^outh) , Fficar X X I (d^s áctos) .—. 
A las diez y media (doble), Fúcar X X I 
(dos ácfcsV. 
COMTCO.—A las pe's r̂ n̂.HP?» V, m a.-n?. 
^a ítres actos).—A la* diez (sencilla)^ Los 
T-o^gazanes.—A 13=? cuce (doble). L a sor 
bn'na del cura (#0* ?.-to3>. 
P R T V C I P E A I F O \ S O . — D e cinco á och« 
y media. Infantil: de diez á doce y meU.»» 
sencilla.—"Cabiria". 
OPOSÍC/CNES Y _ C 0 N C U R S 0 3 
Se ha't'an vacantes en los Institutos de 
Pontevedra y Albacete, las pja^zás-de ' a M r á -
tioo de las asignaturas ce Matemáticas y 
Agricultura, respectivamente, las cuales han 
de rroveer»e en concurso d̂  traslado. 
Se presentarán las so'iritndes docnn-pnt* 
da.s ñor conducto y con informe del iefe d^ 
e^tabl •cimiento en nne =i '-an los ««níra^tea, 
al Ministerio de Instrucción pública, en el 
plazo de veinte días. 
INJ D T A A G R I C O L A 
Rogamos á nuestros snscriptores se 
sirvan manifestarnos las deicieurlis 
ot'© hallen 011 el leparte del periódico. 
E L D F D A T E delerá recibirse antes 
de las nueve ds la mañana. 
ME^CXDOS X A C T O V A L E a 
Aróvrjlo.—Jlcrcfldó de granos. 
Cotización del detaM del día 5 de Ene-
ro de 1915.—Trigo, de 53 á 53 % reales, 
las 94 libras caste'lanas; centeno de 4 
38 % ídem las 90 ídem Id.; cebada, de 
28 á 30 ídem la fanega; algarrobas, de 2 i 
lá' ?9 ídem la Idem. 
Cal'cú'ose la entrada de trigo en 500 fa-
negas. / 
Ten-^enc'as «'«l •n-ercado> firmo. 
Temporal, lluvioso. 
I.MI'I.K.NTA: V V / . \ l t í l ' ) . t i . 
Coloca capi ía l 'es (grandes y p e q u e ñ o s ) al ^ r o r I C O a n ^ ^ T (pngo mensual) en pr imeras hipotecas, c o n s t i t u í Jas precisamenta 
B nombre de los imponentes que las solici an, y siempre sobre fincas r e f - í A ñ ' • o a i s t r u d ( la mejor g a r a n t í a ) o x é a l a s da 
toda clase de impuestos, contribuciones y arb i t r ios . (Ley 12 de J u n i o de t D I l . ) Los de provincias por g i ro . P í d a n s e prospectos á 
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TAI IFA D E 1 UBLICIOAD 
ArtTcuIoB industriales. linea 
Kntrcfilets " 
Noiicias ' 
Hibi iograf ía 
Jíe'-lamos * 
E n la cuarta plana " 
Idem id. plann encera. 
Idem fd. media plana.. 
Idem íd. cuarto plana. 
























tda ría r-' d ri VI I'B IWS de ino?:'». 
DfPiülíO D[ IWÜM 
Plaza de llilbno, 3. 
Gran depósito de lino-
leum y hules de piso. 
CIRIXE a mej ir cera liquid-> 
para > ar brii ó a los pís^s. 
' X P I F T n P A P T ' l Q 100 P l a z a 8 anunc alas 
I L L C - k J ^ M l V J O A c a d e m i a preparatoria 
Profesorado técnico. Relatoresv 4. 
REPRESENTANTí 
Manuel García Fernán-
dez, Gijón. Ciorrida. 72, 
adrrite órr'enes venta de 
I artículos á la com sión. 
E L F I L T R O H I - j P A R A BlJEXOS n r p R E -
giénico para agua, á pre- s 0 3 y S E L L O S C A L C H O , 
cios reducidos. Encomienda, 20, duplica-
Estufas de petróleo pa- do# Apartado 171, Miuliid. 
tentadas. Calienta pies, c a - | — 
"¿n^ r ^ s 4 , " d E M I L I O C O R T E S 
ílgencla á i publicidad 
- & 0 
silios de cocina. Un camen-' 
te "Casa Marín, 12, plaza, 
de Herradores, 12, esqui-l 
na á San Felipe Neri. ' 
Anun:ios en general, es-
quelas de defuncióa y aui-
versario 
Jaconietre/«í. íiO. primero. 
D m m g l i & E 
L I X R l D E BUENOS A I R E S 
SerVcio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Má!aga el S y de Cádiz el 
Tv para Santa Cruz de Tenerife, Monte/ideo y Buenos Aires; emprendiendo el 
•iaj© d© regreso desde Buenos Aires- el día. ,2 y de Montevideo el 3. 
L I N E A D E N E W - Y O R K , CUBA Y MEJICO 
Servicio meñsuaJ;, saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Má'a-
ga el 28 y de Cádiz ©I 30, para New-York, Habana, Veraerur y Puerto Mé-
j.co. Regreso de Veiacruz el 27' y de Habana el 30 de cada mes. 
L I N E A D E CUBA-MEJICO 
Siervicio mensfaal, saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gi-
jón el 20 y de Coruña er- 21, para Ha oana y Veraeruz. Salidas de Veracruz 
•1 16 y de Habana el 20 de cada mes, para Coruña y Santander. 
L I N E A D E VEXEZUELA-COLOMiBIA 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de 
Málaga, y de Cádiz el 15 de cada mes; para Las Palmas, Santa Cruz de Tene-
rife, Santa Cruz de la Pá ma. Puerto R k o , Habana, Puerto Limón, Co.ón, 
Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello y L a Guayra. Se adnrte pasaje y carga 
eon trasbcrrlo para Veracruz Tampico, Puerto Barrios, Cartagena de Indias, 
Maracaibo, Coro, Cumaná, Carúpan , Trinidad y puertos del Pacífiico. 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
Puede u s t e d 
p a s a r var ios 
d í a s a g r a d a -
b lemente dis-
t r a í d o con la lec tura dol m á s ameno de los 
l i b r o s de A C T U A L I D A D F A L ? 1 T A M T E , 
FANTASÍA S3-
BRE l \ GUs-
RSA B„RJ?2A 
Se r e m i t e á p rov inc ias p o r 2 ,33 p e s e t a s y a! 
ext ranjero p o r 2 , 5 ) p e s e t a s . De venta en 
nuestra Administracón y en el Kiosco de "EL DEBATE". 
L A MAS ANTIGUA D E MADIIID 
P R E C I O S SIN COMPETENCIA PARA 
ANUNCIOS, RECLAMOS, NOTI-
CIAS, E S Q U E L A S Y A N I V E R -
SARIOS 
Antinr'os en VnITns, Telones, T n n v í a « ; re-
parto de Impresos y Muestras, y Colección do 
cuíteles en todas las pío viudas de España. 
E S P E C I A L PARA AXUXCIOS 
E N TODOS LOS PERIODICOS 
PIDANSE T A R I F A S Y P R E S U P U E S T O S . 
:: :: Q U E S E ENVIAN G R A T I S :: :: 
OFICINAS: 
F u e n c a r r a l , 1 0 , 2 . ° 
T E L E F O N O 805 
«3 
O 3 -
P f n l r o óm es«« Se^rldn p thl lrm entos annnrfM ctiyn e x t e n s i ó n no 
•ii|>eii«ir a . íu pjtlabruM. MI y r e r m VM ei tie 9 c é n i i n . u » por paiabr<v 
l-.n etoiiR Sefr¡¿«£6 sumirá « a l u d a la l io lsa dt-l ri'Hl>ui'>, que Heri y i * * 
tx i ta para la» «leiiiauda-» «le t iahitjo ni IUH an uncios iim Min de m á s «Ss 
JO |i»IabraH. |>nKHiid«» «-«da d«w paialM-as que e.\rt-daii de e ü i e n ú mera 
B céuuuitNSo «IfJttpro que lo» IIIÍNIIK*!» inle i «^ndon den i>ersouuliut-ute ¡A 
urden <te pubiiri . lad en esta Adin i i i iNt iar ión . 
rñ!?ll F l r ü I T I ! «rovE-, í Ilustrado, em- | CARIDAD. S e ñ o r i t a M^. 
I ü a a t i . U U U J J Ipleado del Estado, ex sar- uuela Fernández. Marqués 
L>LACILNr^s», Fasoa. ue- geDto> desea administrar do Urquijo 12, 4.o 4.0 í ¿ . 
lenes, campanas; p.danse óncas< deSempepar cargo quierda. Ofrécese para co-
catálogos.^ s^u^iJ10Tti';*" a n á l o ^ Razón: Jesús y , ser en casas particulares 
'acompañar señoras, señorU 
tas. Lecciones de piano. SÍÍ 
encuentra en completo de<fc 
amparo. 
sas. Riera de San Juan. MaflUt 7 Cü¡eg io . 
13, segundo. Barcelona. 
V A R I 3 S -
P U A C T I C A X T E Medici. 
na. Cirugía, buena conduc-
P A R A :os artríticos re- ta. desea coiocación. In-
comendamos como nfali- formarán: Marqués UrquJ. 
ble el AGUA D E COR-. ío , 40, bajo. 
CONTE. 
QRO 
O r n a m e n t o s d e I g l e s i a 
G a r c í a M u s t i ó l e s 
s i 34, M A Y O R , 34 : t 
Surt ido espec ia l en toda clase de a r t í c u l o s 
:: :: :: :: :: para e l cul to d iv ino :: :: :: :: :: 
P Í D A N S E CATÁLOGOS Y M U E S T R A S 
T E L É F O N O 3 7 9 1 
I N A P R E C I A B L E . — C o m o e c h a r 
aceite al candil es para débiles, 
viejos y decrépitos, inapeieátes, 
anémicos, dispépsicos, neurasténicos, neuróticos, ar-
tríticos y herpéticos, el gran VISTA-RICA, el a eri-
tivo sin igual, regenerador y purlficador de la sai.gre, 
y, por excelencia, tónico-vigorizante: bienhechor tan 
notable como inesperado, hasta cuando todo ha fra-
casado, los médicos eminentes lo aconsejan y dedi-
can luminqsos y muy laudatorios informes. — En 
farmacias, colmaos y droguerías.—Prosnectr»s y 
muestra gratis.—Providencia, 61, " L a Salud"'.— 
BARCELONA. 
P R O F E S O R práctico en 
C O R R F O S , TeTégra'ois.'la enseñanza en Colegios 
Ferrocarriles, Estadística, acreditados, se ofrece pa-
avudantes, A-cadem.a Mo- ra lecciones del bachillera-
delo. Bolsa, 12. Internos, to en Colegios ó á domici-
60 pesetas. Externos, 15.(I!o. Razón, en esta Admi-
~ S E OKDEN bab-tacior.ey nistración. 
con ó sin. á <abailercs es-j p R O F F S O R \ de fran-MAl'l;LAA>A—Itey |,,ran-
tables. Navas de Tolosa, 7, iCés- IjeccVoaes á domicilio. 5 - — « a y ofertas de 
segundo derecha. Honorarios módicos. Se- tra.baJ0 ^T3- 1°* oCcios sU 
" C O R R F O S Telégrafos rrano. 80. ^terior J"1611̂ ?/ "Q ^cargada 
t J; ' ff 4, ' d^rpoíia para ta,,er de carpintería. Perrocarriles. Estadística, d-erecha. un ayudante de ^ p ^ , . ^ 
COCINERA con n f c r j 
mes, ofrécese. Moratln, '¿i 1 
cuarto. *1 
M O D I S T A francesa.] 
corta, prepara, da lecelo» 
nes corte domicilio. Al-
berto Aguilera, 12, i . r 
C E N T R O l 'ÜPLLAIR, 
CA'lOLILü D E L A IX- i 
A c r e d i t a d o s t a l l e r e s tísl e s s u l t o r 
V I C E N T E T E N A 
Inúfee j ies , Al tares y toda clase de c a r p i n t e r í a re-
l igiosa. A c t i v i lút\ demostrada en los imí l t iles en-
cargos, deu ido al numeroso ó i n s t r u i d o personal . 
Tmrm la earrespon IsaHt, 
VICENTE TENA, escultor. VALENCIA 
L O S que tienen ARE-.Uiralerda. 
N I L L A S sanarán bebiendo . ; ~ : 
el AGUA D E CORCONTE.I » E S E A co ocacion can 
— tor de capilla religiosa, 
G R A X surtido en " 
lavabos, vaterclosets 
lenta dores, etc.. etc 
berfas para conducción de Adu 
agua. Exportación i pro. 
cender las estufas. 
T R A B A J A R A cual-
quier cosa por cernida, jo-
baños.lcon informes de las igle' i lf? I0™*1'' sabe ^J}0' 
» . ca-|saS donde ha ejercido su ^ ^ ^ ^ 
. Tu-profesión. Razón: en esta !_ 
vincias. Lacoma Herma- COSTÜRERA. 
VIUDA, pide ropa para 
planchar. Av_emarla i i * 
A c C í Ó n S o c i a l C a t ó l i c a . ! A l o s p r o p a g a n d i s t a s s o c i a l e s 
Trece viajes - anuales, arrancando d 
Coruña, "Vigo, L.sboa, Cádiz, Cartagena 
eaatro miérco es, ó sea: 7 Enero, 4 Fe 
24 Junio, 22 Julio, 19 Agosto, 16 Sep 
Diciembre; para Port-Said, Suez, Coló 
das de Mani'a íada cuatro martes, ó 
21 Abril, 19 Mayo. 16 Jun o, 14 Ju 
bre, 3 Noviemibre y 1 y 29 "Diciembr 
termedias que á la ida hasta Barce 
diz, Lisboa, Santander y Liverpool. Ser 
tos de la costa oriental de Africa, de 
j Australia. 
LTXTSA D E FERNANDO POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3. de Alicante 
«1 4 y de Cádiz e" 7, para Tánger, 'Carablanca, Mazagln, Las Palmas, San-
ta Crus de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occi-
dental de Afrka. 
Regre&o de Fernando Póo al 2, haciendo las escalas de Canarias y de la 
Península indicada en el viaje de ida. 
L I N E A B R A S I L - P L A T A 
Sorvicio mensual, saliendo de B T bao y Santander el 16, de Gijón y Co-
rulla el 18. de Vigo ef. 19, de Lisbca el 21 y de Cidiz el 23, para Río Ja-
neiro. Moatevideo y Buenos Aires; emprendiendo el via'e de regreso desde 
v ^ 0 - ^ Airrs * L \ * ' para Montevivico. ñ a n t o a Rio Janeiro . Cañar as, Lisboa, 
T'So, Coruña, Gi jón , Santander y B i l b a o 
Orientaciones é indica-
ciones para la formación 
de SINDICATOS A G K l -
a >LAS. 
Kl a^r r i iu l to ry el obrfn) 
on el Sindicato Agrícola. 
A l g u n a s instrucciones 
para util izar sus ventajas 
IRecomendamos el utlUsiiro libro intitulado Para fun-
drr y dirigir los Sindicatos agrícolas, escrito por el 
experimentado propagandista D. Juan Francisco Co-
jrreas.— DOS P E S E VAS, en casa del autor, Caballero 
de Gracia. 24, segundo, y en el kiosco de Kl Debate. 
nos. Paseo de San Juan,jmo(iista, ofrécese á domi. 
44. Barcelona. cilio. Económica. Mora-
F A B R I C A de campanas 11 
y relojes públicos de los 
".lijos de Ignac'o Llorrta. 
Portal de Urblna, 2, Vi -
toria. 
tercero derecha. 
O F R E C E S E guarda Da. 
cas activo, iráctico agrl, 
cultura, veterinaria y lo* 
b A C L R D O T E g r a d ó l o 45 ñ Escriblr. 
cou mucaa prácuca, da Me^n de pared 61 ^ 
lecciones do primera y se- 4 E LÓDCZ 
gunda e-señanza á domi-
ÁUTOMOVIT.1STAS. A c - cü¡0- Razón, Príacipe. 7, 
cesorios. reparac ón. gara- Principal, 
ge. Sociedad Exrelslor. A l . 
varez de Baena. 5. 
P E R S O N A forma!, da 
confianza, desea cargo ca' 
oficina, sabiendo -Oontabi'l-i 
E X P O R T A D O R de vi-
nos, aguardientes y lico-
res. Luis C. Cordón. Je-
rez de la Frontera. 
S E Í 0 \ I I T A ' T 0 í r é c e r d ^ . Razón: Tahona da ama de gobierno Lls^a de las 4, 4.. i a . 
Correos, postal 4oU. terior 
S E S O R A . buenog Iníor- S E S O R A d i s t i n g u í a . 
mes, se ofrece compañía práctica en labores, de^ea 
6 dire-cción en casa católl- colccarse. Inmejorables l a -
F L AGUA D E COR- ca. Costan lia Desampara- formes. Alcalá, 9, L a P^-: 
e Liverpool, y haciendo las escalas de 
y Valenc-ia, para saiir de Barcelona cada; 
brero, 4 Marzo, 1 y 29 Abril, 27 Mayo, 
tiembre, 14 Octubre. 11 Noviembre y íH 
mbo, Singapore. Ilo-Ilo y Manila. Sali-j 
sea:* 27 Enero, 24 Febrero, 24 Marzo, 
lio, 11 Agosto, 8 Septiembre, 6 Octu-
e para S.ngapore y demás esca^s in-¡ 
lona, prosiguiendo el va'e para Cá-
viclo por traisbordo para y de los puer- [ 
la India, Java, Sumatra, China, Japón | 
POR DON A N T O N I O MONEDiSI lO M A l l T O 
AGIUCri-TOK DE r)UEÑAS (l ^LE.VCIA) 
P R E C I O » 0,25 
P e venN on el kiosco de E L D E I Í A T 3 
CONTE es la mejor ag -a dos, 3, bajo derecha. risién. 
í A T ^ J i F N ^ A A(;KXCIA , , K ANUNCIOS 
b ^ L t } * ^ ? ™ R A F A E L BARRIOS 
Combinaciones económicas én varios periódicos. 1 
Carmen, 18. — Teléfono 123, — MADRID 
J O V E N, buena letra,, 
cargada de familia, ofre- desea co'ocación horas no* 
Rr»!";-! ffol f n ' - l - í l l ce sus serv cios' Para dar .Che. Cédula 7.744. 
P y l a J U C i l i ü J J j J pan á sus hijos. Ceferina — Trt,rT,^— • 
Enche. TraíaIgar, nüme-i j o ^ ^ , buenos mfor-
H E C E S I T A : ! T R \ B A J } ^ ^ _ b a J 0 i 
b E O F R E C E señora 
mes, alto, ofrécese ayu*'* 
lc?án'ara. Lista, postal W. 
1 . 1 6 
Sorteo de Navidad, de éste, y de todos, remite-
billetes á provincias y extranjero, su administra-
dora Justa Ortega. Plaza de Santa Cruz, núm. 2. 
BsAos vapores a<tmltet, enrsa en las coruiieionos m á s favorables y Da=a->. 
res, á quienes l a Orniipaftia da a"o a m a n t o niur r r t . - , ^ , ^ ,; 7 7 pasa 
j o m o ha a c r e d i t a ca Sn ^ la tado ^ s o r v í í o . T ^ o s ^ o f ^ a p o r ^ r U e n r ? ^ ' atraTia sin hilos. ' , ~^ ««nan te.e-
T a m b i ó n se d i m i t e c a r ^ a y se expiden » a . « j * c para x.oú0ii loíl nnw.tíVS . , 
awindo. servidos por ki ieas roguiaros. " s loa Puertos del 
i 'UItl . lCACIOX DE LA o r i C I X A D E T B A R A J O 
D E i>A " U T I O X S O C 3 A L »' O P C l . A I V \ 
n i l l t I I . í » . ApnrtaJo 273.— B A R C E L O X A 
f ^ g g rl H. P. LEÍS M l i a i i ü í r r a i f e S . 
Doctor en Derecho, L lcenf ' rdo eu í ' l loaof ia y 
i^eirai) y Profesor (" 3 Es tudios Si:pei'¡oie-í d e 
Ueus o ( B i . j a o ) . — 2 . " <'di,-i«>»-, notablemente nu-
uieiitaidn.-—VO1IIIII«*B de m á s «le 40(» ^ K i n a s , 
I |i«-K<'ti49 «rn IÚSIIÍ'I».—lJi"a los socios de la 
"Acción Sociftl Popular" , "> ntj.s., airigienddse á 
la OUciu . ü « Tia ' -a„ i ( IJrucn , 49, Apartado 273 
R a r c f l o n a } . 
C H O C O L A T E S -. 
C t ü I N T i H R Ü I Z D E ( i A O N A 
V I T O R I A i 
S E S O r . A viuda desoa 948.989. 
'compañía, in.erna, sabien-acompañar señora o uiüosi J O ^ X estudfaate—s'a 
do traces y sombreros ó o cuidar de casa. También recursos^ venado ppavin-
acompañar señora. Esp in-aceptar ía portería, pues ciagi desea secr6tar{; par, 
S a n B e r n a r d i a o » i d (Coa-ifcería^. 
tu Santo. 1G. principal iz-tiene un hijo mayor d* tieuter 6 insp-acción cola-
^ ,erda- edad Hilario Peñasco, á. gl0f aytldarse c a r ^ ^ . 
B U E X A cocinera, r^pos- pr ncipal lnterIor- ,Fuen<arral. 22. portería. 
tera, ofré ese; buenos in-l MT A T R I 3 I O \ T O joven,1 MATRIMONIO cat61k<v 
formes. Ayaia, 57. 3.° iz- instruido, desea coloia- inmejorab!»» referenc:»s¡ 
quierda. jción. Conchas. 4, 3.° iz- desea portería. L'-sta Co» 
quierda. O F R E C E S E señorita de- irrens. cédula 15.498. 
pendienta comercio, casa U R G S X T E . Ofrécese s«J E M P L E A D O Esfado. In^ 
lormal, educar niñoá 6 ñora, acompañar señoras ó mojorabíeB r e f e r e n c ia*í. 
acompañar señoritas. Saa niños. Avemaria. 48, 3.°, so-" :c i ta administraciones!', 
Andrés, 1 duplicado. derecha. 
Agencia católica de publicidad 
• I M t o r i E T A R I O : = 
S e b a s t i á n B o r r e p c r o S a c r í s ' h 
LLíta Correos, céduía n4« 
i>OR caridad dadme tra. J O V E N , práctico c u i d a r , — ^ 15-498- . 
hajo; tengo fam lia hon-'enfermos, ofrécese. RefeJ J O V E N , anrobado sin 
lada que pasa hambre; rendas Inmejorables. Jar- P1»51» Policía, sabiendo aU 
soy joven presentable. Cé-, diñes, 7, ! . • izquierda. ¡S0 francés, var o« ststemaí 
dula 87J. — J . Í V B - V « m , ^ - ^ T-T-iarecanografía. desea coló. 
J O \ E N empleado, ofré- caci6n escritorio ú otra 
SEÑORITA mecanogra-1 «ese _^^*^__|'*r(*f'._i*0')rV análoga, proir'en^o casa AKTitv.^i^c C M ^ , - . . - 0 . . Iflsta, desea c o l o c a c . ó n m o - u o r . secretarlo. L i s U . c é - catdlka Inmejorab^ 
A N U N C I O S E N G E N . R A u desta. J e s ú s del Val le . 2 i , du la 27.939. | ferencias7 L s i , c é d u a E S Q U E L A S o 
R facilita preceptores , profesores , tn&\ 
t itutrices, d o j i c e l l a s n i ñ e r a s , coein^ras y 
cr iados do todas clases. — ló, AL'üüárO flQüE¡{0.i, 16 
, principal . O F R E C E S E s e ñ o r a , 32 ^830-
O F R K C K S K para acom- a ñ o s , s e ñ o r solo, matr imo 
nar s eño pa  s e r a 6 »«uoa i .a í - , u;o ó sacerdote. M e a ó a de normal , institu-to F i ^ 'o x 
PROPESOR pre-nrá 
* 
icos, 43. S.9 
m ; 
